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Samenvatting 
De omvorming van de voormalige hippodroomsite te Sterrebeek tot golfterrein wordt 
voorafgegaan door een prospectie met ingreep in de bodem. Het projectgebied is 80 
ha groot, waarvan op basis van een voorafgaandelijk landschappelijk booronderzoek 
de helft werd geselecteerd voor een archeologische prospectie door middel van 
proefsleuven. Voor de andere helft werd een sterke verstoring vastgesteld, die 
verband houdt met de aanleg van de hippodroom in de jaren 1930.  
In het grootste deel van de onderzochte zones is de natuurlijke leembodem 
betrekkelijk goed bewaard, vaak tot en met de kleirijke Bt-horizont. Eigen aan het 
landschap zijn de lager gelegen delen van het onderzoeksgebied afgedekt met een 
pakket colluvium van variabele dikte. In de noordoostelijke zone van het 
onderzoeksgebied werd een grotere menselijke impact op de bodem vastgesteld. 
Daar komt een dik, homogeen leempakket voor bovenop het tot op de C-horizont 
afgegraven profiel van de natuurlijke bodem. Deze opeenvolging van afgraven en 
ophogen kan in verband gebracht worden met een fase van ontginning van 
kalkzandsteen of met de aanleg van de renbaan. 
In het algemeen werden tijdens het proefsleuvenonderzoek betrekkelijk weinig 
vondsten en sporen aangetroffen. De archeologische sporen kunnen in grote lijnen in 
verband worden gebracht met twee activiteiten: de constructie, gebruik en afbraak van 
de hippodroom in de 20
ste
 eeuw en het winnen van houtskool voorafgaand aan de 
eerste grootschalige ontbossing van het gebied. 
Op basis van de cartografische bronnen blijkt het gebied pas in de loop van de 18
de
 
eeuw te zijn ontbost en omgezet naar landbouwland. Het bos werd minstens in de 
vroege en volle middeleeuwen gebruikt voor de productie van houtskool. Dat blijkt uit 
de aanwezigheid van meilerkuilen die in deze periode gedateerd kunnen worden. In 
totaal werden 13 dergelijke kuilen aangetroffen. Een steekproef ervan werd 
onderworpen aan een botanisch en dateringsonderzoek. De kuilen kunnen op basis 
van dat onderzoek ingedeeld worden in twee groepen: voornamelijk rechthoekige 
kuilen uit de vroege middeleeuwen, waarin hoofdzakelijk beuk werd gebruikt voor de 
productie van houtskool, en ronde kuilen die dateren uit de volle middeleeuwen en 
waarin eik de dominante houtsoort is. Op basis van de hier onderzochte steekproef 
lijkt er dus een evolutie te zijn van rechthoekige kuilen in de vroege middeleeuwen 
naar ronde kuilen in de volle middeleeuwen. Een enkel rond spoor met voornamelijk 
houtskool van beuk uit de vroege middeleeuwen vormt de uitzondering.  
De overige sporen en vondsten zijn rechtstreeks te linken aan de bouw van de 
hippodroom. Het betreft activiteiten zoals het uitgraven van grond om de piste te 
nivelleren, de aanleg van wegen en wegverhardingen binnen de pistes, paalkuilen en 
paalgaten met bewaarde restanten van palen die waarschijnlijk gediend hebben als 
hekken en afrasteringen voor de paarden en, ten slotte, afvalkuilen met materiaal dat 
diende om schrikdraad rond weides te bevestigen. 
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen sporen aangetroffen van sites die 
door middel van een verdere opgraving onderzocht dienen te worden.   
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Inleiding 
De omvorming van de voormalige hippodroomsite te Sterrebeek tot een golfterrein 
wordt voorafgegaan door een prospectie met ingreep in de bodem. Het projectgebied 
is 80 ha groot, waarvan op basis van een voorafgaandelijk booronderzoek door 
Monument Vandekerckhove (s.d.) 40,5 ha werd geselecteerd voor een archeologische 
prospectie door middel van proefsleuven. De proefsleuven prospectie werd uitgevoerd 
door een team van de KU Leuven in twee fasen tussen 20 januari en 28 maart 2014.  
 
1 Situering van het onderzoek 
1.1 Inplanting van het projectgebied 
Het projectgebied ligt aan de Roy du Blicquylaan, tussen de Perkstraat en de 
Museumlaan in Sterrebeek, Zaventem (Figuur 1). Het totale projectgebied is c. 80 ha 
groot. Op het gewestplan staat het projectgebied deels aangeduid als gebied voor 
dagrecreatie (code 0401, geeloranje). De velden rondom de renbaanpiste zijn 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden (code 0901, grijs gearceerd; Figuur 
2). 
 
Figuur 1. Het projectgebied op een orthofoto (© AGIV). 
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Figuur 2. Het projectgebied op het gewestplan (© AGIV). 
1.2 Landschappelijke context 
Het projectgebied is gelegen in de archeoregio ‘leemstreek’.  
Het prequartair substraat behoort tot de Formatie van Lede. Het is een licht 
glauconiethoudend, fijn, grijs en kalkhoudend zand. Er komen kalkzandsteenbanken 
in voor. Aan de basis komt een grindlaagje voor, bestaande uit herwerkte elementen 
uit oudere afzettingen. De dikte van de formatie is ongeveer 7 m, maar kan plaatselijk 
sterk wisselen (Schroyen 2003, 9). Bovenop het prequartair substraat bevindt zicht het 
quartair dat bestaat uit middenweichsel eolische löss,afgedekt door laatweichsel 
eolische löss (Schroyen 2003, 43).  
In het projectgebied komt op de prequartaire afzettingen midden weichsel 
gestratifieerde leem voor. Dit is een niveo-eolische afzettingen en bestaat uit een 
lichtbruin tot grijs leem, dikwijls kalkrijk. Het is een eolische löss die door herwerking 
van smeltwater afgezet werd in kleine depressies. De opbouw van deze afzetting 
wordt gezocht in massabewegingen waarbij tijdens vochtige omstandigheden het 
smeltwater over de nog bevroren ondergrond spoelde. Zo ontstond een gestratifieerd 
leem, met dunne intercalaties van zand, klei of lemig zand. Soms komen er ook 
brokjes of dunne laagjes herwerkt organisch of venig materiaal voor. Er kunnen 
grindhoudende elementen in waargenomen worden. De dikte van deze afzettingen 
kan plaatselijk variëren van 0 tot 15 m (Schroyen 2003, 20). 
Bovenaan het quartairgeologisch profiel komt in het projectgebied midden en laat 
weichseliaan homogene leem voor. Dit is een gele, kalkrijke löss. Het is een zuiver 
eolische sequentie, die meestal ongelaagd of zwak gestratifieerd is. Soms komen er 
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intercalaties van herwerkte sedimenten voor. Het komt voornamelijk voor op de 
plateaus en de eerder vlakke delen. De leem zou behoren tot het Lid van Brabant, 
waarbij een typische bodemhorizont voorkomt de Bodem van Kesselt. De top 2 à 3 m 
is vaak ontkalkt en verweerd tot een alfisol-bodem. De afzetting is plaatselijk kleirijk en 
kan tot meer dan 10 m dik worden (Schroyen 2003, 20). 
Volgens de bodemkaart bestaat het projectgebied grotendeels uit een sterk vergraven 
terrein, code OT. Dit is de zone van de renbaan. Verder komen rond de renbaan 
bodemseries Aba0(b), Abp(c) en AbB voor. Het betreft een droge leembodem met een 
textuur B-horizont, waar de A-horizont dik kan zijn tot meer dan 40 cm. Het substraat 
komt hier op geringe diepte voor (bodemserie Aba0(b), Baeyens & Dudal 1958, 27; 
Figuur 4). Verder komen er droge leemgronden voor met een begraven textuur B-
horizont tussen de 40 en 80 cm onder het maaiveld. Deze gronden worden 
voornamelijk aangetroffen in het bovenste gedeelte van geulen (Baeyens & Dudal 
1958,53; Figuur 4). Ten slotte zijn er leemgronden met textuur B-horizont of met 
structuur B-horizont. Deze gronden worden aangetroffen op steile hellingen, taluds, 
hellingsbreuken en soms op sterk afgeronde heuveltoppen. Ze vormen de natuurlijke 
overgang van de plateau- naar de depressiegronden (Baeyens & Dudal 1958, 39; 
Figuur 4). 
Het huidige landschap rondom de voormalige hippodroom is glooiend. Het gebied is in 
gebruik als landbouwland, voornamelijk als akkerland. De hippodroom site zelf is 
grotendeels vlak door artificiële nivellering. Binnen de renbaan zijn enkele zones 
aanwezig waar momenteel een verwilderd bos aanwezig is en waar het reliëf 
onregelmatig is. In deze zones zijn eveneens resten aan te treffen van constructies 
die verband houden met de exploitatie van de voormalige hippodroom.  
 
Figuur 3. Het projectgebied op de quartairgeologische kaart (© DOV). 
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Figuur 4. Het projectgebied op de Bodemkaart van België (© AGIV). 
1.3 Archeologische context 
Binnen de grenzen van het projectgebied zijn geen archeologische waarnemingen 
gekend. Wel zijn verschillende archeologische sites gekend uit de onmiddellijke 
omgeving. In een gebied van 4,5 bij 8 km rondom het projectgebied zijn momenteel 45 
archeologische waarnemingen opgenomen in de CAI. Het betreft 12 sites uit de 
steentijd, waarvan de meeste dateren uit het neolithicum, 19 sites uit de 
middeleeuwen, 8 sites uit de nieuwe tijd en 2 uit de 20
ste
 eeuw. De overige sites zijn 
niet nader gedateerd (Tabel 1 en Figuur 5).  
Alle sites uit de steentijd zijn vinplaatsen van oppervlaktemateriaal dat tijdens 
veldkarteringen is teruggevonden. In de helft van de gevallen betreft het 
vondstconcentraties, de andere helft zijn losse vondsten. In enkele gevallen werd 
diagnostisch materiaal aangetroffen dat toelaat om verder naar periode te 
specificeren. Van de 7 vindplaatsen die op die manier in het neolithicum kunnen 
gedateerd worden, zijn er vier toegeschreven aan het middenneolithicum en één aan 
het laatneolithicum.  
Er zijn geen vondsten uit de late prehistorie, Romeinse tijd of vroege middeleeuwen 
opgenomen in de CAI voor het studiegebied. De waarnemingen uit de 
daaropvolgende periodes betreffen hoofdzakelijk indicaties voor gebouwde 
monumenten. De monumenten die in de CAI opgenomen zijn met een datering in de 
volle of late middeleeuwen omvatten zes hoeves, vier kerken, drie molens, twee 
kastelen, een donjon, een brouwerij, een klooster en een waterburcht. Bij de 
monumenten uit de nieuwe tijd (16
de
 t.e.m. 18
de
 eeuw) komen twee kapellen, twee 
molens, een hoeve, een kasteel, een waterburcht en een site met walgracht voor.  
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Op de Frickx kaart (1706-1712) behoort het projectgebied tot het noordelijke deel van 
een bos dat ten oosten ligt van ‘Sterrebeeck’ en ten zuiden van een weg tussen 
Leuven en Brussel (Figuur 6).  
De kaarten van Ferraris (1771-1778), tonen voor de ligging van het projectgebied 
velden. Het bos heeft plaats gemaakt voor landbouwgebied (Figuur 7).  
Op de kadasterkaarten van Popp (1842-1879) en Vandermaelen (1846-1854), staat 
het projectgebied respectievelijk aangeduid als een versnipperd geheel van kleine 
arealen en als een zone voor landbouw (Figuur 8 en Figuur 9).  
In de recente geschiedenis werd binnen de grenzen van het projectgebied een 
hippodroom aangelegd. Een beschrijving van de geschiedenis van deze hippodroom 
is terug te vinden in de online Inventaris Onroerend Erfgoed.
1
 Deze tekst werd 
hieronder overgenomen:  
De hippodroom van Sterrebeek werd aangelegd als vervanging van de renbaan van 
Stokkel in de jaren 1938-1939 door de heren du Roy de Blicquy. De eerste opbouw, een 
"huis", werd kadastraal geregistreerd in 1937 als eigendom van de naamloze 
maatschappij "Immobilière de territoires 'Chasse de princes'" (vandaag centraal gelegen 
tussen de westelijke stallingen), gevolgd in 1939 door de grote tribune, de kleine tribune, 
burelen, sportterreinen en stallen. De hippodroom opende op 9 oktober 1939. Er werd 
slechts één koers (galop en draf) georganiseerd in 1939 voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
Figuur 5. De vondstlocaties rond het projectgebied zoals opgenomen in de Centrale 
Archeologische Inventaris. 
                                                     
1
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/215930 
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Tabel 1. Overzicht van archeologische waarnemingen in de omgeving van de 
hippodroomsite zoals opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris.  
 
CAI Periode Type
4 late middeleeuwen kasteel
171 16de eeuw molen
172 late middeleeuwen hoeve
640 late middeleeuwen molen
671 17de eeuw kapel
1216 16de eeuw hoeve
1727 steentijd lithisch materiaal: vondstconcentratie
2119 onbepaald grachten op luchtfoto
2466 volle middeleeuwen kerk
3054 middenneolithicum lithisch materiaal: vondstconcentratie
3189 volle middeleeuwen waterburcht
3236 17de eeuw kapel
3239 laatneolithicum lithisch materiaal: vondstconcentratie
3240 late middeleeuwen molen
3242 volle middeleeuwen hoeve
3253 middenneolithicum lithisch materiaal: vondstconcentratie
3647 onbepaald lithisch materiaal: vondstconcentratie
3648 steentijd lithisch materiaal: vondstconcentratie
3649 onbepaald lithisch materiaal: losse vondst
3650 middenneolithicum lithisch materiaal: losse vondst
3651 middenneolithicum lithisch materiaal: losse vondst
3653 neolithicum lithisch materiaal: losse vondst
3791 volle middeleeuwen kerk
3792 volle middeleeuwen donjon
3793 16de eeuw kasteel
3794 late middeleeuwen klooster
3795 late middeleeuwen brouwerij
3796 volle middeleeuwen kerk
3797 16de eeuw waterburcht
3866 volle middeleeuwen kasteel
3963 late middeleeuwen molen
3964 late middeleeuwen hoeve
4789 neolithicum lithisch materiaal: vondstconcentratie
4808 volle middeleeuwen hoeve
5192 late middeleeuwen kerk
5233 late middeleeuwen hoeve
5237 late middeleeuwen hoeve
20100 steentijd lithisch materiaal: losse vondst
150662 steentijd lithisch materiaal: losse vondst
150664 steentijd lithisch materiaal: losse vondst
150665 onbepaald lithisch materiaal: vondstconcentratie
163442 18de eeuw site met walgracht
165316 20ste eeuw bunker
165317 20ste eeuw bunker
208949 18de eeuw molen
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Kort na de oprichting, werd de renbaan tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik 
genomen door het Duitse leger voor zieke paarden. Op het kadaster werd in 1943 
melding gemaakt van de inname door de bezettende overheid. Daarna werd de 
hippodroom bezet door het Amerikaanse leger als krijgsgevangenenkamp en door de 
dienst voor legermaterialen als opslag. 
Sinds 1950 vonden er regelmatig drafwedstrijden plaats. De grote doorbraak kwam er in 
1952 met het inrichten van de Grote Winterprijs door de "Société Sportive du Demi-
Sang". Sinds 1956 ook renwedstrijden. De hoogdag was de jaarlijkse "Mardi-Gras"-prijs. 
Tussen de jaren 1950 tot de jaren 1980 werden er nog stallingen bijgebouwd en 
aanpassingen gedaan vooral aan de bestaande stallen (zie kadastrale mutatieschetsen). 
Vanaf het einde van de jaren 1990 ging het slecht met de paardensport en in de jaren 
2000 werd de uitbating in Sterrebeek stopgezet. In 2013 [werd de hippodroom] in 
gebruik [genomen] als golfterrein met herbestemming in de toekomst. 
Met zijn 41,69 ha en vijf renbanen was deze hippodroom niet alleen de grootste van het 
land, het is ook de enige waar zowel draf- als renwedstrijden konden plaatsvinden. Er 
was plaats in de stalling voor 250 paarden met een vast verblijf en voor 70 paarden op 
"bezoek". De hippodroom is bereikbaar via de Hippodroomlaan die aansluiting gaf op de 
Tramlaan. De Hippodroomlaan werd als toegangsweg tot de Hippodroom verlengd in de 
jaren 1930 tot aan de Hippodroom en andere delen werden verbreed in de jaren 1950. 
1.4 Doelstellingen van het onderzoek 
Het doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie 
van het terrein, waarbij minstens de volgende onderzoeksvragen moeten beantwoord 
worden: 
 Op welke diepte is het archeologische leesbaar vlak gesitueerd? 
 Zijn er sporen aanwezig? 
 Zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen? 
 Hoe is de bewaringstoestand van deze sporen? 
 Maken de sporen deel uit van een of meerdere structuren? 
 Behoren de sporen tot een of meerdere periodes? 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
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Figuur 6. Het projectgebied op de Frickx kaart (© AGIV). 
 
Figuur 7. Het projectgebied op de Ferrariskaart (© AGIV). 
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Figuur 8. Het projectgebied op de Popp kaart (© AGIV). 
 
Figuur 9. Het projectgebied op de kaart van Vandermaelen (© AGIV). 
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2 Methode 
Het volledige onderzoeksgebied is c. 80 ha groot. Op basis van een verkennend 
booronderzoek werd een zone afgebakend van c. 40,5 ha waarbinnen een 
proefsleuvenonderzoek diende te worden uitgevoerd (Monument Vandekerckhove s.d.; 
Figuur 10). Binnen deze oppervlakte werden in overleg met de opdrachtgever en de 
erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed nog enkele zones voor 
onderzoek weggelaten:  
- De beboste delen van het onderzoeksgebied, in zones B, D en F vielen af omdat 
deze bomen niet gerooid worden en behouden blijven bij de aanleg van het 
golfterrein (in totaal 5,73 ha); 
- delen van de piste in zones A en C, waar tijdens het proefsleuvenonderzoek 
golfactiviteit plaats vond, vielen op basis van de resultaten in de sleuven in de 
aansluitende zones af voor proefsleuvenonderzoek (totaal 0,82 ha); 
- een deel van de aanloopstrook voor de renbaan in zone F viel af op basis van de 
resultaten van enkele proefputten in deze zone (0,71 ha);  
- een perceel ten zuiden van het bos in zone F viel af omdat de 
eigendomsoverdracht van dit perceel nog niet voltrokken was (0,36 ha). 
Op basis van deze selectie werd de te onderzoeken oppervlakte beperkt tot 32,9 ha. 
Over de twee fases van het onderzoek werd uiteindelijk 4,37 ha proefsleuven en 
kijkvensters aangelegd, waarbij 13,3% van het onderzoeksgebied werd onderzocht. De 
prospectie werd in twee fasen uitgevoerd tussen 20 januari en 28 maart 2014. 
De proefsleuven werden gegraven volgens een vooraf door Onroerend Erfgoed 
goedgekeurd plan. Conform de bijzondere voorwaarden werd gekozen om te werken met 
parallelle, ononderbroken sleuven van minimum 2 m breed. De sleuven werden over het 
volledige projectgebied gegraven en liggen maximum 15 m uit elkaar.  
In elke sleuf werd de diepte van het vlak op regelmatige basis geverifieerd in de 
profielwand van de sleuven. In elke sleuf werd vervolgens een of meerdere profielputten 
gegraven om de opbouw van het landschap te begrijpen.  
Het sporenvlak werd gecontroleerd op de aanwezigheid van metaalvondsten door middel 
van een metaaldetector. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Johan Dils.  
De aangetroffen sporen en vondsten werden beschreven en gefotografeerd. Vervolgens 
werden ze ingemeten met een GNSS-systeem in RTK-kwaliteit met digitale correctie via 
Flepos of een totaal station. De aangelegde sleuven werden met behulp van dezelfde 
toestellen geregistreerd. 
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Figuur 10. Het onderzoeksgebied opgedeeld in de verschillende deelzones waarvoor een 
proefsleuvenonderzoek diende te worden uitgevoerd. 
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3 Resultaten 
3.1 De landschappelijke situatie 
In het projectgebied werden 126 profielputten aangelegd (Figuur 11). Er werd een 
betrekkelijk goed bewaarde leembodem aangetroffen, met een ploeglaag bovenop de Bt-
horizont. Vaak kunnen in de Bt-horizont kenmerken worden herkend van de 
oorspronkelijke Btgx-horizont (Figuur 12; Figuur 13). Deze bodems kunnen benoemd 
worden als Retisols volgens de terminologie van de World Reference Base (Dondeyne et 
al. 2015: 22 en Dondeyne, persoonlijke mededeling). In twee diepere profielputten werd 
ook de kalkhoudende löss geïdentificeerd. Het betreft profielput 121 in sleuf 103 en 
profielput 125 in sleuf 107 in zone D van het projectgebied. De diepte van de 
kalkhoudende löss onder het maaiveld was respectievelijk 186 en 119 cm onder het 
maaiveld. Rekening houdend met een originele diepte van de kalkhoudende löss op c. 
2,5 m, is de erosie in deze zones te schatten op minstens 0,5 m tot iets meer dan 1 m.  
Er is een zekere variatie op te merken op het vlak van landschapstypische kenmerken en 
antropogene impact. Hier en daar is de leembodem veel sterker geërodeerd en wordt de 
BC-horizont van de oorspronkelijke Retisol aangetroffen onder de ploeglaag (Figuur 11 
en Figuur 12). Elders komt een dik, homogeen leempakket voor bovenop het tot op de C-
horizont geërodeerd profiel van de natuurlijke bodem. De grens tussen dit leempakket en 
het restant van de natuurlijke bodem is erg scherp, wat wijst op een snelle opvulling 
onmiddellijk volgend op de erosie of waarschijnlijker het afgraven (Figuur 11 en Figuur 
14). De homogeniteit van dit pakket, waarin geen archeologisch materiaal is 
aangetroffen, wijst op een artificieel, mogelijk zelfs machinaal, aanvoeren. Deze actie 
dient dan in verband gebracht te worden met een fase van ontginning van kalkzandsteen 
(zie ook Willems & Vanmontfort 2013 ter vergelijking), ofwel met de aanleg van de 
renbaan.  
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Figuur 11. Interpretatie van de profielen in het projectgebied naargelang het voorkomen van 
colluvium of (restanten van de) Retisol. 
 
Figuur 12. Profiel in sleuf 5 met onder de bouwvoor de aanwezigheid van een klei-
aanrijkingshorizont (Bt). De bleke verticale structuren vertonen een polygonaal patroon in 
horizontaal vlak en zijn het restant van de Btgx van de oorspronkelijke Retisol bodem. 
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Figuur 13. Sleuf 32: sporen van het barstenpatroon in een horizontale doorsnede van de 
Btgx horizont van de oorspronkelijke Retisol bodem.  
 
Figuur 14. Sleuf 47, profielput 54: het voorkomen van een laag colluvium onder de 
bouwvoor. 
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3.2 Sporen 
Tijdens het onderzoek werden 221 sporen geregistreerd. Er werden 82 kuilen 
geregistreerd, 50 geulen, greppels of grachten, 39 paalgaten of paalkuilen en 13 
meilerkuilen. Verder zijn nog enkele boomvallen, wegen en wegverhardingen 
gedocumenteerd. De sporendensiteit in het onderzoeksgebied is erg laag. 
3.2.1 Sporen die verband houden met de constructie en exploitatie van de 
hippodroom 
Zone E is centraal gelegen, op het binnenterrein van de grote renbaanpiste. De profielen 
in deze zone vertonen een sterke antropogene verstoring. Onder de bouwvoor is de 
natuurlijke leembodem hier en daar nog goed bewaard (tot bovenaan de Bt-horizont), 
maar vaak is er een verstoring in de vorm van een ophoging, uitgraving of wegaanleg. 
Het betreffen wegverhardingen in kiezel of asfalt, een betonnen pad, rioleringen of 
uitgravingen voor nutsleidingen (Figuur 16). De wegen zijn opgebouwd uit gewapend 
beton, terwijl de wegverhardingen opgebouwd zijn uit steenslag met hoofdzakelijk 
brokken asfalt als vulling. Deze sporen kunnen alle in verband gebracht worden met 
hippodroom en dateren dan ook uit de periode vanaf 1939. 
In zone G werd heel wat ‘colluvium’ aangetroffen in de lager gelegen zones (Figuur 15, 
zie ook hoger). De onderkant van het colluvium wordt bereikt op een diepte van 1 à 2 m 
onder het maaiveld. Onderaan het pakket is vaak een sterk afgetopt of vergraven 
leembodem te zien. Een zelfde vergraving werd eveneens aangetroffen in de sleuven 
van zone F.  
In zone F zijn de reliëfverschillen minder uitgesproken. De accumulatie van colluvium is 
er minder groot. In de aangelegde sleuven 50, 51 en 52 werden wel erg grote verstoring 
aangetroffen, soms enkele tientallen meters lang in de sleuf. Bij het aanleggen van 
profielputten doorheen deze verstoringen, werd de aard ervan duidelijk. Het zijn 
vergravingen die als archeologisch spoor werden geregistreerd (Figuur 17). Af en toe 
wordt wat baksteen aangetroffen in deze sporen, maar er werden geen vondsten 
aangetroffen die een nauwkeurige datering toelaten. Mogelijk houden deze ‘kuilen’ 
verband met de constructie van de hippodroom in de eerste helft van de 20
ste
 eeuw. Deze 
vergravingen komen immers voor waar de piste een stuk hoger is aangelegd. Deze 
hypothese wordt bevestigd door de aard van het sediment dat voor deze ophoging werd 
gebruikt. Een alternatieve interpretatie is dat ze verband houden met de extractie van 
kalkzandsteen (zie hoger).  
Sleuven 60 tot en met 70 liggen dwars over een dal tussen twee heuveltoppen. In de 
laagst gelegen zone tussen de twee heuvels werd een natte depressie aangetroffen. Op 
de hoger gelegen delen worden dezelfde vergravingen teruggevonden als in zone F. De 
opvulling van de vergravingen wordt ook aangetroffen in het dal, waar de opvulling als 
een dikke laag de natte depressie dempte. 
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Figuur 15. Profielput 59 in put 49 met c. 2,5 m opgevoerde grond. Onderaan het profiel is de 
scherpe grens met de onderliggende, sterk vergraven of afgetopte natuurlijke leembodem te 
zien. 
 
Figuur 16. Wegverharding met asfalt in zone E. 
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Figuur 17. Donkerbruine vulling sporen 149 en 150 in put 51. 
 
3.2.2 (Sub)recente afvalkuilen 
Verder werden er afvalkuilen aangetroffen waarin soms vondstmateriaal aangetroffen 
werd om de kuil als recent aan te duiden (Figuur 18 en Figuur 19). Het betreft baksteen- 
en betonpuin, maar er werden ook wel porseleinen isolatorrollen voor schrikdraad 
gevonden. Vermoedelijk zullen bepaalde delen van de velden weides zijn geweest en 
werd na afbraak van de omheiningen het afval in een kuil gestort.  
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Figuur 18. Put 21, spoor 40 is een ondiepe kuil met grijze vulling gelijkaardig aan de huidige 
bouwvoor. 
 
Figuur 19. Spoor 207 in sleuf 90. Een kuil met vele baksteenfragementen en ander puin. 
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Figuur 20. Overzicht van de natte depressie in zone F, met het antropogeen pakket in het 
profiel er bovenop. 
3.2.3 Greppels 
Bij 50 sporen kan er gesproken worden van geulen, greppels of grachten. Er werden zeer 
weinig vondsten aangetroffen. Enkele van de greppels bevatten ook gelijkaardige 
vondstmateriaal zoals de kuilen, waaronder de porseleinen isolatorrol voor schrikdraad. 
In zone F werd een dieper en iets grotere geul aangetroffen in het laagst gelegen deel 
van de omgeving (Figuur 20). De geul had een noord-zuidverloop, maar werd 
onderbroken door de aanleg van de piste. De geul, herkenbaar aan een sterke blauwe, 
gereduceerde laag in het vlak en profiel, werd later ook gedempt met een antropogeen 
pakket. 
In overeenstemming met de inhoud van sommige van de kuilen, zijn de meeste 
paalgaten en paalkuilen in verband te brengen met de aanwezigheid van weides in de 
omgeving. Sommige van de paalkuilen bevatten nog restanten van een houten of 
betonnen paal, wat de datering ervan in de meest recente tijden brengt. Waarschijnlijk zal 
de aanwezigheid van deze houten of betonnen palen te maken hebben gehad met 
afsluitingen en hekwerk voor de hippodroom. 
3.2.4 Meilerkuilen 
Een apart geval vormen 13 kuilen die verspreid over het ganse terrein werden 
teruggevonden (Figuur 24 en Tabel 2). Het betreft rechthoekige en ronde kuilen met een 
houtskoolrijke vulling (Error! Reference source not found.). Bij een groot aantal is ook 
een roodverbrande rand zichtbaar die wijst op een in situ verhitting van de omliggende 
bodem. De rechthoekige kuilen hebben afmetingen tussen 0,75/1,12 m bij 1,25/2,12 m, 
de ronde kuilen hebben een diameter die varieert tussen 0,77 m en 2,14 m.  
Telkens werd een zone rondom de kuilen vrijgelegd op zoek naar eventueel gerelateerde 
sporen. Die werden echter nooit aangetroffen. Van elk van de kuilen werd een 10 liter 
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monster genomen voor eventueel verder onderzoek. In sporen 19 in sleuf 9 en spoor 199 
in sleuf 81 werd telkens een stratigrafie herkend van twee elkaar opvolgende fasen in het 
gebruik van de kuilen. Deze lagen werden apart bemonsterd, wat het totaal aantal 
monsters op 15 brengt.  
Deze kuilen worden geïnterpreteerd als meilerkuilen (Figuur 23). Dit zijn houtskoolrijke 
kuilen die samenhangen met de productie van houtskool (zie bijvoorbeeld Boeren et al. 
2009; 2010). Aldus kunnen ze ingedeeld worden bij de zogenaamde ‘Grubenmeiler’, een 
type waarbij een kuil wordt gevuld met hout en afgedekt wordt met aarde (Boeren et al. 
2010, verwijzend naar Lipsdorf 2001). Groenewoudt (2005) beschrijft ze als ronde of 
rechthoekige kuilen met steile, vaak rood aangegloeide wanden en een vlakke bodem die 
zelden ander vondstenmateriaal bevatten dan houtskool. Deze kenmerken komen 
precies overeen met de kenmerken van de kuilen in Sterrebeek.  
 
 
Figuur 21. Doorsnede van een zogenaamde ‘Grubenmeiler’, overgenomen uit Boeren et al. 
2009.  
 
 
Figuur 22. Doorsnede van een meilerkuil (bron: website Archeologisch Openluchtmuseum 
Oerlinghausen: www.afm-oerlinghausen.de) 
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In overleg met de opdrachtgever, werd door Onroerend Erfgoed een selectie 
doorgevoerd van houtskoolmeilers die door middel van dateringsonderzoek en botanisch 
onderzoek dienden te worden geanalyseerd. Hieronder wordt een samenvatting van de 
resultaten van het botanisch onderzoek weergegeven. Voor een gedetailleerde 
beschrijving van methodes en resultaten verwijzen we naar het verslag van het 
archeobotanisch onderzoek in bijlage.
2
  
Van alle monsters werd 4 liter nat gezeefd op een zeef met maaswijdte 2 mm. De helft 
van dit sediment werd eveneens gezeefd op een zeef met maaswijdte 0,5 mm. Uit elk 
van de 2 mm zeefresidu’s werd een 30-tal houtskoolfragmenten geïdentificeerd, met het 
oog op het selecteren van 8 stalen voor verder gedetailleerd onderzoek. Bij deze 8 stalen 
werd een minimum van 100 houtskoolfragmenten geïdentificeerd.  
Het houtskool uit zes van de kuilen wordt gedomineerd door eik (Quercus sp.), bij de 
overige kuilen is dat beuk (Fagus sylvatica). De rechthoekige kuilen worden steeds 
gedomineerd door houtskool van beuk. Bij de ronde kuilen wordt het houtskool meestal 
gedomineerd door eik, maar zijn er ook enkele kuilen waarin de meeste houtskool 
toebehoort aan beuk.  
Uit het houtskool van de verder geanalyseerde monsters, werd eveneens een selectie 
gemaakt van monsters die geschikt zijn voor een dateringsonderzoek. Opnieuw werd 
ervoor gekozen om bij de keuze van de te dateren kuilen de geobserveerde variatie 
zoveel mogelijk te vatten. In totaal werden 6 monsters voor datering ingestuurd: drie 
houstkoolfragmenten van beuk afkomstig van rechthoekige kuilen (sporen 158, 166 en 
199), twee eik houtskoolfragmenten uit ronde kuilen (sporen 21 en 113) en een beuk 
houtskool fragment uit een ronde kuil (spoor 203).   
De AMS dateringen werden uitgevoerd aan het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel.
3
 De resultaten laten toe om de dateringen in twee 
groepen onder te verdelen. Een groep van drie dateringen kan gesitueerd worden in de 
vroege middeleeuwen, tussen 650/660 en 770/780 AD (95,4 % probabiliteit, sporen 158, 
166 en 203). Een groep van twee dateringen is te situeren in de volle middeleeuwen, 
tussen 1040 en 1260 AD (sporen 21 en 113). Een enkele datering overlapt niet of 
nauwelijks met een van deze groepen. Het betreft de datering van houtskool uit spoor 
199, die een datering tussen beide groepen opleverde tussen 770 en 990 AD. Deze 
resultaten tonen een patroon, waarbij de ronde, door eik gedomineerde kuilen een 
jongere datering - in de volle middeleeuwen - opleveren. De door beuk gedomineerde 
kuilen, voornamelijk rechthoekig maar ook in een geval een ronde kuil, zijn te situeren in 
de vroege middeleeuwen. Op basis van de hier onderzochte steekproef lijkt er dus zowel 
een evolutie in de vorm van de kuilen als in de gebruikte houtsoorten. Een enkel rond 
spoor met voornamelijk houtskool van beuk uit de vroege middeleeuwen vormt hier de 
uitzondering. 
Dit patroon sluit niet helemaal aan bij de indeling die door Groenewoudt (2005) gemaakt 
wordt voor de meilerkuilen in Nederland. De meeste rechthoekige meilerkuilen in 
Nederland stammen volgens Groenewoudt (ibid.) uit de late ijzertijd tot en met de Laat 
                                                     
2
 Bijlage 6: Sterrebeek-Hippodroom. Archeobotanisch onderzoek van houtskoolbranderskuilen (Deforce).  
3
 Bijlage 7: AMS dateringsrapport (Van Strydonck & Boudin) 
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Romeinse tijd, al zijn ook enkele van de rechthoekige kuilen in Anloo gedateerd in de 
vroege middeleeuwen. Bij de meilerkuilen van Sterrebeek valt vooral de totale 
afwezigheid van meilerkuilen uit de ijzertijd en Romeinse tijd op.   
 
Figuur 23. Coupe doorheen brandkuil spoor 19 in sleuf 9. 
 
 
Figuur 24. Verspreiding van de meilerkuilen over het projectgebied, naar vorm en dominante 
houtsoort. 
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Tabel 2. Overzicht van de aangetroffen meilerkuilen. 
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3.3 Vondsten 
In totaal werden slechts 65 vondstnummers geregistreerd, verspreid over 39 locaties.  
Er werd slechts één fragment in silex aangetroffen, waarvan de identificatie als artefact 
onzeker is.  
Er werden in totaal 7 scherven gevonden in grijs (n=4) en witbakkend aardwerk (n=3). 
Het grijze aardewerk behoort tot de middeleeuwen en het witbakkend wordt gedateerd in 
de postmiddeleeuwen.  
Er werd rood geglazuurd aardewerk aangetroffen, waaronder 1 fijne rand van een 
kommetje of een kruik. Dit is dateerbaar vanaf de 13
de
 eeuw. Van de 14
de
 eeuw worden 
er enkele fragmenten steengoed teruggevonden, waaronder een rand met een aanzet 
voor een verticaal oor. Er werden ook enkele resten van pijpen teruggevonden uit de 16
de
 
eeuw. 
Uit de 17
de
 eeuw worden enkele resten van porseleinen borden gevonden, een wand met 
blauwe chinese motieven en een bodem met blauwe florale motieven. Er worden ook 
scherven gevonden in faience, waaronder 4 scherven met blauwe beschildering van 
zeker 2 borden. Ook worden enkele resten majolica gevonden. Waaronder de rand van 
een bord en de rand van een kom.  
Vanaf de 18
de
 eeuw tot de 20
ste
 eeuw komt er industrieel wit aardewerk voor. Ook wit 
porselein, waar vooral isolatorrollen herkend worden die gebruikt worden bij 
weideafsluitingen.  
Verder werden ook nog enkele natuurstenen ingezameld, voornamelijk (kalk)zandsteen, 
en nog enkele vormeloze restanten van ijzer. Er werden ook enkele spijkers 
aangetroffen.  
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4 Discussie 
4.1 Synthese onderzoeksresultaten 
In het grootste deel van de onderzochte zones is de natuurlijke leembodem betrekkelijk 
goed bewaard, vaak tot en met de kleirijke Bt-horizont. Eigen aan het landschap wordt op 
de lager gelegen delen van het onderzoeksgebied een pakket colluvium, soms tot 2 m 
dik, aangetroffen.  
De lage densiteit aan vondsten en sporen is opvallend. De archeologische sporen 
kunnen in verband worden gebracht met twee activiteiten in het verdere of recente 
verleden: het winnen van houtskool op een moment dat het gebied bebost was en de 
activiteiten die verband houden met de constructie, gebruik en afbraak van de 
hippodroom in de 20
ste
 eeuw.  
Op basis van de cartografische bronnen blijkt het gebied pas in de loop van de 18
de
 eeuw 
te zijn ontbost en omgezet naar landbouwland. Het bos werd minstens in de vroege en 
volle middeleeuwen gebruikt voor de productie van houtskool. Dat blijkt uit de 
aanwezigheid van meilerkuilen die in deze periode gedateerd kunnen worden. In totaal 
werden 13 dergelijke kuilen aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek, verspreid over 
het ganse projectgebied op een totale opengelegde oppervlakte van 4,37 ha. Dit komt 
overeen met een densiteit van c. drie kuilen per hectare. Voor het hele onderzoeksgebied 
kunnen we dan ook uitgaan van een totale verwachting van 100 dergelijke kuilen. De 13 
aangetroffen kuilen kunnen op basis van het botanisch en dateringsonderzoek ingedeeld 
worden in twee groepen: voornamelijk rechthoekige kuilen uit de vroege middeleeuwen, 
waarin hoofdzakelijk beuk werd gebruikt voor de productie van houtskool, en ronde kuilen 
die dateren uit de volle middeleeuwen en waarin eik de dominante houtsoort is. Op basis 
van de hier onderzochte steekproef lijkt er dus ook een evolutie te zijn van rechthoekige 
kuilen in de vroege middeleeuwen naar ronde kuilen in de volle middeleeuwen. Een enkel 
rond spoor met voornamelijk houtskool van beuk uit de vroege middeleeuwen vormt hier 
de uitzondering.  
De overige sporen en vondsten zijn rechtstreeks te linken aan de bouw van de 
hippodroom. Het betreft activiteiten zoals het uitgraven van grond om de piste te 
nivelleren, de aanleg van wegen en wegverhardingen binnen de pistes, paalkuilen en 
paalgaten met bewaarde restanten van palen die waarschijnlijk gediend hebben als 
hekken en afrasteringen voor de paarden en, ten slotte, de afvalkuilen met materiaal dat 
diende om schrikdraad rond weides te bevestigen. 
4.2 Antwoord op de onderzoeksvragen 
 Op welke diepte is het archeologische leesbaar vlak gesitueerd? 
Afhankelijk van de positie in het landschap werd een archeologische leesbaar vlak 
bereikt onder de bouwvoor op gemiddeld 37 cm met variatie tussen 19 en 88 cm onder 
het maaiveld. Soms was het colluvium of recent, artificieel opgevoerde grond te dik 
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aanwezig en kon er niet tot op een archeologisch niveau gegraven worden. Dit pakket 
was gemiddeld 53 cm dik, maar kan waardes bereiken tot van 7 tot 200 cm dik.  
 Zijn er sporen aanwezig? Zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen? Hoe is de 
bewaringstoestand van deze sporen? Maken de sporen deel uit van een of 
meerdere structuren? 
Er werden sporen aangetroffen in het leesbare vlak. Het aantal sporen is erg beperkt ten 
opzichte van de totale onderzochte oppervlakte. De meeste sporen zijn subrecente tot 
recente kuilen, waarvan de meeste in verband gebracht konden worden met de aanleg 
van de renbaan.  
Dertien meilerkuilen werden aangetroffen over het hele onderzoeksgebied, goed voor 
een densiteit van drie kuilen per hectare. De 13 aangetroffen kuilen kunnen op basis van 
het botanisch en dateringsonderzoek ingedeeld worden in twee groepen: voornamelijk 
rechthoekige kuilen uit de vroege middeleeuwen, waarin hoofdzakelijk beuk werd 
gebruikt voor de productie van houtskool, en ronde kuilen die dateren uit de volle 
middeleeuwen en waarin eik de dominante houtsoort is.  
 Behoren de sporen tot een of meerdere periodes? 
Aan de hand van de vondsten kan geconcludeerd worden dat er menselijke 
aanwezigheid in het projectgebied is vanaf de middeleeuwen. De datering van de 
meilerkuilen bevestigt dit, maar er zijn geen sporen aangetroffen van een residentieel 
gebruik van het landschap. Vanaf de jaren 30 van de 20
ste
 eeuw werd het landschap 
gedomineerd door de renbaan.  
4.3 Aanbevelingen 
Gezien de lage densiteit aan sporen en vondsten, alsook door de aard van de 
geregistreerde sporen, kunnen geen zones aangeduid worden waar archeologische sites 
aanwezig zijn. De enige sporen die met zekerheid dateren van voor de 20
ste
 eeuw, zijn de 
meilerkuilen. Deze zijn verspreid over het ganse terrein. Op basis van de densiteit van 
deze kuilen in het proefsleuvenonderzoek kunnen we het totaal aantal meilerkuilen 
binnen het projectgebied schatten op 100. De aangetroffen kuilen in het 
proefsleuvenonderzoek kunnen echter als steekproef aanzien worden voor de totale 
populatie. Een analyse van deze steekproef kan dan ook als voldoende representatief 
worden beschouwd voor de totale populatie meilerkuilen in het projectgebied. De 
pilootstudie van botanische analyse en datering van een selectie van deze kuilen werd 
reeds opgenomen in dit rapport. Verder veldwerk door middel van een archeologische 
opgraving wordt niet nodig geacht.  
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Bijlage 2: Profielbeschrijvingen 
Profiel 1.1 - MW - 20/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160083,89 Oost; 170153,72 Noord; 75,08 m TAW 
SE 1: 0 - 30 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 2: 30 - 94 cm - donker oranje bruin zandhoudend silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, zwart - 
ondergrens: diffuus - afzetting: eolisch (löss). 
SE 3: 94 - 132 cm - donker oranje bruin zandhoudend silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs - 
ondergrens: basis profiel - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 2 - MW - 20/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160153,00 Oost; 170074,11 Noord; 77,50 m TAW 
SE 4: 0 - 31 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 5: 31 - 129 cm - donker oranje bruin zwak andere organische bestanddelen zandig silt - oxidatie/reductie: matige oxidatie - 
gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: basis profiel - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 3 - MW - 20/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160317,43 Oost; 170125,46 Noord; 77,37 m TAW 
SE 9: 0 - 29 cm - donker zwart bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 10: 29 - 104 cm - donker oranje bruin zandig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: 
diffuus - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 11: 104 - 182 cm - donker bruin silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, oranje - ondergrens: basis profiel - 
afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 4 - MW - 20/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160252,62 Oost; 170116,22 Noord; 77,21 m TAW 
SE 12: 0 - 24 cm - donker zwart bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, oranje - ondergrens: diffuus - archeologica: 
baksteen – Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 13: 24 - 170 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen zandig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 5 - MW - 20/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160174,84 Oost; 170107,25 Noord; 77,13 m TAW 
SE 14: 0 - 28 cm - donker bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: diffuus – Ap-horizont - afzetting: 
eolisch (löss). 
SE 15: 28 - 152 cm - donker oranje bruin zandhoudend silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs - 
ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: BC-horizont of opgevoerd om piste te 
nivelleren, zie spoor 5. 
 
Profiel 6 - MW - 21/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160121,70 Oost; 169865,26 Noord; 80,25 m TAW 
SE 16: 0 - 28 cm - donker grijs bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: diffuus - archeologica: 
baksteen – Ap-horizont. 
SE 17: 28 - 38 cm - donker grijs bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, oranje - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen – 2Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 18: 38 - 51 cm - donker oranje bruin kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: 
diffuus - 2BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: homogenisatie onder invloed van bovenliggende 
bouwvoor. 
SE 19: 51 - 142 cm - donker oranje bruin matig roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
beige - ondergrens: basis profiel - 2BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 7 - MW - 21/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160131,11 Oost; 169848,50 Noord; 80,69 m TAW 
SE 20: 0 - 70 cm - weggegraven. 
SE 21: 70 - 91 cm - donker bruin grijs zwak humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, wit - ondergrens: gradueel - opmerking: kuil 
of natuurlijk? kunnen de vorstwiggen in het vlak zijn. 
SE 22: 91 - 108 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
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Profiel 8 - MW - 21/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160198,35 Oost; 169726,08 Noord; 83,50 m TAW 
SE 23: 0 - 23 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: gelaagd, grijs - ondergrens: scherp – Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 24: 23 - 114 cm - donker oranje bruin zandig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: 
gradueel - archeologica: baksteen -afzetting: colluvium - opmerking: ophoging? of natuurlijk colluvium? 
SE 25: 114 - 141 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
beige - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 9 - MW - 21/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160134,96 Oost; 169870,30 Noord; 80,09 m TAW 
SE 26: 0 - 34 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont. 
SE 27: 34 - 44 cm - donker oranje bruin kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus 
- archeologica: baksteen - 2Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 28: 44 - 101 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, wit 
- ondergrens: basis profiel - 2BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: Bt-horizont met overblijfselen van de 
oorspronkelijke Btgx-horizont. 
 
Profiel 10 - MW - 22/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160221,54 Oost; 169753,55 Noord; 83,43 m TAW 
SE 29: 0 - 33 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 30: 33 - 144 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-
horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 11 - MW - 22/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160127,75 Oost; 169949,44 Noord; 78,35 m TAW 
SE 31: 0 - 31 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 32: 31 - 127 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 12 - MW - 22/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160233,89 Oost; 169791,81 Noord; 82,42 m TAW 
SE 33: 0 - 34 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 34: 34 - 119 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, wit 
- ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 13 - MW - 23/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160155,28 Oost; 169958,31 Noord; 78,50 m TAW 
SE 35: 0 - 26 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont. 
SE 36: 26 - 41 cm - donker grijs bruin zwak humeus silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: 
diffuus - 2Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 37: 41 - 101 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - 2BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 14 - MW - 23/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160247,31 Oost; 169828,88 Noord; 81,61 m TAW 
SE 38: 0 - 34 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 39: 34 - 65 cm - donker oranje bruin zwak humeus silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: gradueel - archeologica: 
baksteen -afzetting: eolisch (löss) - opmerking: homogenisatielaag, maar dikker dan elders. 
SE 40: 65 - 167 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 15 - MW - 23/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160274,99 Oost; 169805,08 Noord; 82,32 m TAW 
SE 41: 0 - 33 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 42: 33 - 86 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 16 - MW - 23/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160285,64 Oost; 169821,89 Noord; 81,95 m TAW 
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SE 43: 0 - 30 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 44: 30 - 59 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 17 - MW - 23/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160304,27 Oost; 169814,74 Noord; 82,38 m TAW 
SE 45: 0 - 36 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 46: 36 - 63 cm - donker zwart grijs sterk humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - horizont: andere 
- afzetting: eolisch (löss) - opmerking: boomval in profiel. 
SE 47: 36 - 139 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 18 - MW - 24/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160352,19 Oost; 169763,06 Noord; 83,90 m TAW 
SE 48: 0 - 25 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 49: 25 - 131 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 19 - MW - 24/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160339,73 Oost; 169816,92 Noord; 82,58 m TAW 
SE 50: 0 - 24 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 51: 24 - 119 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 20 - MW - 24/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160386,54 Oost; 169763,55 Noord; 84,08 m TAW 
SE 52: 0 - 38 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 53: 38 - 132 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 21 - MW - 24/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160393,93 Oost; 169781,37 Noord; 83,81 m TAW 
SE 54: 0 - 21 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 55: 21 - 88 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleihoudend silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 22 - MW - 24/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160193,26 Oost; 169959,05 Noord; 78,30 m TAW 
SE 56: 0 - 34 cm - donker grijs bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 57: 34 - 135 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gelaagd, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 23 - MW - 27/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160242,48 Oost; 169930,56 Noord; 79,71 m TAW 
SE 58: 0 - 26 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 59: 26 - 121 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 24 - MW - 27/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160891,77 Oost; 170361,13 Noord; 77,47 m TAW 
SE 60: 0 - 21 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: antropogeen - opmerking: in natte gebied. 
SE 61: 21 - 69 cm - donker bruin oranje silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-
horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: aanvulgrond. 
SE 62: 69 - 104 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: archeolisch vlak ligt 
dieper. 
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Profiel 25 - MW - 28/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160856,51 Oost; 170438,99 Noord; 76,90 m TAW 
SE 63: 0 - 24 cm - donker oranje bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - archeologica: 
baksteen - Ah-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: ah in opgevoerde grond. 
SE 64: 24 - 57 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - Ap-
horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 65: 57 - 65 cm - donker zwart grijs matig humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: eolisch (löss) - opmerking: originele Ah onder de opgevoerde grond? 
SE 66: 65 - 117 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: sterk oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs 
- ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 26 - MW - 28/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160847,43 Oost; 170429,57 Noord; 77,03 m TAW 
SE 67: 0 - 15 cm - donker bruin zwart sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ah-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: Ah in opgevoerde grond. 
SE 68: 15 - 55 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 69: 55 - 67 cm - donker zwart grijs matig humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - archeologica: 
natuursteen - Ah-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: Ah met E? 
SE 70: 67 - 135 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 27 - MW - 28/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160884,02 Oost; 170340,78 Noord; 77,40 m TAW 
SE 71: 0 - 16 cm - donker bruin zwart sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ah-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: Ah van opgevoerde laag. 
SE 72: 16 - 71 cm - donker beige bruin kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - Ap-
horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 73: 71 - 98 cm - donker grijs bruin zwak humeus silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: diffuus - Ah-horizont - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: van hier vertrekken de vorstwiggen (witgrijze wiggen met geoxideerde rand), maar ook 
oude wortelgangen. 
SE 74: 98 - 159 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen zandig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 28 - MW - 28/1/2014 
SE 75: 0 - 20 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ah-horizont - afzetting: 
antropogeen - opmerking: Ah van opgevoerde grond. 
SE 76: 20 - 106 cm - donker bruin silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: antropogeen - 
opmerking: opgevoerde grond? 
SE 77: 106 - 122 cm - donker grijs zwart sterk humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - Ah-horizont - 
afzetting: eolisch (löss) - opmerking: Ah van loesspakket? 
SE 78: 122 - 207 cm - donker grijs blauw zwak ijzerconcreties silt - oxidatie/reductie: sterk reductie - gaafheid: gelaagd, zwart - 
ondergrens: diffuus - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: gereduceerd loespakket? 
SE 79: 207 - 242 cm - donker bruin oranje sterk roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: sterk oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, blauw - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 29 - MW - 28/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160869,06 Oost; 170338,19 Noord; 77,54 m TAW 
SE 80: 0 - 18 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: eolisch (löss) - opmerking: of antropogeen? 
SE 81: 18 - 35 cm - donker oranje bruin kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - 
Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: of antropogeen? of gehomogeniseerde laag o.i.v. bioturbatie? 
SE 82: 35 - 94 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs 
- ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 30 - MW - 28/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160824,97 Oost; 170405,72 Noord; 77,22 m TAW 
SE 83: 0 - 22 cm - donker zwart bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: antropogeen - opmerking: Ah van antropogeen. 
SE 84: 22 - 34 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - Ap-
horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgehoogd pakket. 
SE 85: 34 - 55 cm - donker grijs bruin zwak roestverschijnselen kleiig silt - gaafheid: gevlekt, oranje - ondergrens: scherp - Ap-
horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: oude bouwvoor voor ophoging? zie bioturbatieverschijnselen. 
SE 86: 55 - 64 cm - donker oranje bruin matig roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: begin homogenisatie van bc van loesspakket? 
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SE 87: 64 - 78 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: diffuus - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: 
homogenisatie o.i.v. bioturbatie van BC van loesspakket? 
SE 88: 78 - 104 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 31 - MW - 28/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160852,09 Oost; 170340,24 Noord; 77,47 m TAW 
SE 89: 0 - 29 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: diffuus - Ah-horizont - afzetting: antropogeen 
- opmerking: of loesspakket? 
SE 90: 29 - 78 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - afzetting: antropogeen - opmerking: of 
loesspakket? 
SE 91: 78 - 123 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gelaagd, grijs - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 92: 123 - 168 cm - donker grijs bruin silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 32 - MW - 28/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160817,43 Oost; 170378,90 Noord; 77,50 m TAW 
SE 93: 0 - 11 cm - donker bruin zwart sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ah-horizont - afzetting: 
antropogeen. 
SE 94: 11 - 27 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
antropogeen. 
SE 95: 27 - 37 cm - donker blauw zwart keien - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
antropogeen. 
SE 96: 37 - 50 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - afzetting: 
eolisch (löss). 
SE 97: 50 - 63 cm - donker oranje bruin zwak ijzerconcreties silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs - 
ondergrens: scherp - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: gehomogeniseerde top van BC van loesspakket? 
SE 98: 63 - 116 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 33 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160806,18 Oost; 170372,02 Noord; 77,31 m TAW 
SE 99: 0 - 36 cm - donker bruin sterk humeus silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ah-horizont - afzetting: 
antropogeen - opmerking: opgevoerd. 
SE 100: 36 - 72 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - 
afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerd. 
SE 101: 72 - 148 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 34 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160795,93 Oost; 170351,55 Noord; 77,33 m TAW 
SE 102: 0 - 37 cm - donker grijs bruin zwak humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ah-horizont - afzetting: 
antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 103: 37 - 54 cm - donker bruin silt - gaafheid: gevlekt, oranje - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: antropogeen - 
opmerking: opgevoerde grond. 
SE 104: 54 - 183 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - 
BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 35 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160792,90 Oost; 170433,70 Noord; 76,47 m TAW 
SE 105: 0 - 42 cm - donker zwart bruin sterk humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 106: 42 - 55 cm - donker bruin matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak reductie - gaafheid: gevlekt, grijs 
- ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 107: 55 - 74 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - Ap-
horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 108: 74 - 110 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 36 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160791,22 Oost; 170409,09 Noord; 76,68 m TAW 
SE 109: 0 - 23 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ah-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 110: 23 - 48 cm - donker bruin zandig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - Ap-
horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 111: 48 - 69 cm - donker grijs bruin matig roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ap-
horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
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SE 112: 69 - 114 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 37 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160766,75 Oost; 170389,11 Noord; 76,74 m TAW 
SE 113: 0 - 27 cm - donker zwart bruin zwak humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 114: 27 - 113 cm - donker bruin matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: - horizont: onbekend - afzetting: onbepaald. 
 
Profiel 38 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160768,16 Oost; 170339,83 Noord; 77,17 m TAW 
SE 115: 0 - 13 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - archeologica: 
glas - Ah-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 116: 13 - 77 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 39 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160754,93 Oost; 170339,16 Noord; 77,15 m TAW 
SE 117: 0 - 39 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: antropogeen - opmerking: of Ap in eolisch (löss). 
SE 118: 39 - 114 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 40 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160731,43 Oost; 170448,27 Noord; 74,90 m TAW 
SE 119: 0 - 42 cm - donker zwart bruin zwak humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 120: 42 - 115 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 41 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160837,95 Oost; 170487,47 Noord; 75,12 m TAW 
SE 121: 0 - 19 cm - donker zwart bruin zwak humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 122: 19 - 89 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel 
- BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 42 - MW - 29/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160886,87 Oost; 170436,25 Noord; 76,56 m TAW 
SE 123: 0 - 29 cm - donker zwart bruin matig humeus zandig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss) - opmerking: huidige Ah. 
SE 124: 29 - 104 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 43 - MW - 30/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160936,08 Oost; 170391,46 Noord; 76,98 m TAW 
SE 125: 0 - 34 cm - donker zwart bruin matig humeus silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - Ah-horizont - 
afzetting: eolisch (löss) - opmerking: huidige Ah. 
SE 126: 34 - 102 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 44 - MW - 30/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160895,17 Oost; 170461,15 Noord; 76,11 m TAW 
SE 127: 0 - 42 cm - donker grijs bruin matig humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - 
Ah-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: ah in opgevoerde grond. 
SE 128: 42 - 111 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - Ap-horizont - afzetting: 
antropogeen - opmerking: opgevoerde grond. 
SE 129: 111 - 121 cm - donker bruin oranje silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: of ook nog opgevoerde grond? 
 
Profiel 45 - MW - 30/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160589,13 Oost; 170543,21 Noord; 70,66 m TAW 
SE 130: 0 - 19 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium - opmerking: aan de onderkant van helling. 
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SE 131: 19 - 42 cm - donker grijs bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium - opmerking: oudere Ap? 
SE 132: 42 - 64 cm - donker bruin grijs zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak reductie - gaafheid: gevlekt, 
bruin - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - horizont: Ap - afzetting: colluvium - opmerking: oude Ap? 
SE 133: 64 - 85 cm - donker bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - horizont: 
onbekend - afzetting: colluvium - opmerking: homogenisatie o.i.v. bioturbatie? 
SE 134: 85 - 126 cm - donker bruin kleiig silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - horizont: onbekend - 
afzetting: colluvium. 
 
Profiel 46 - MW - 30/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160635,53 Oost; 170558,80 Noord; 73,47 m TAW 
SE 135: 0 - 20 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 136: 20 - 108 cm - donker bruin oranje kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: 
basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: of colluvium? 
 
Profiel 47 - MW - 30/1/2014 
Lambertcoördinaten: 160800,26 Oost; 170615,96 Noord; 74,35 m TAW 
SE 137: 0 - 37 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 138: 37 - 129 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 48 - MW - 4/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160597,70 Oost; 170530,26 Noord; 70,74 m TAW 
SE 139: 0 - 20 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
colluvium. 
SE 140: 20 - 46 cm - donker bruin grijs matig humeus silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium - opmerking: oude bouwvoor? 
SE 141: 46 - 53 cm - donker grijs silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium - opmerking: spoor van kuil onder tweede bouwvoor. 
SE 142: 53 - 111 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
beige - ondergrens: scherp - horizont: andere - afzetting: colluvium. 
SE 143: 111 - 120 cm - donker bruin oranje sterk roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium - opmerking: of BC van natuurlijke bodem. 
 
Profiel 49 - MW - 4/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160627,15 Oost; 170539,81 Noord; 72,44 m TAW 
SE 144: 0 - 33 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - 
Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: of colluvium? bouwvoor, nog in gebruik. 
SE 145: 33 - 115 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 50 - MW - 4/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160873,51 Oost; 170621,66 Noord; 72,33 m TAW 
SE 146: 0 - 35 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
colluvium. 
SE 147: 35 - 125 cm - donker oranje bruin zwak humeus silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium - opmerking: vorige bouwvoor. 
SE 148: 125 - 200 cm - donker beige bruin silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen -afzetting: 
colluvium. 
SE 149: 200 - 230 cm - donker beige bruin silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 51 - MW - 5/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160658,95 Oost; 170532,86 Noord; 74,20 m TAW 
SE 150: 0 - 29 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
colluvium - opmerking: of eolisch (löss)? huidige bouwvoor. 
SE 151: 29 - 58 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, grijs 
- ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium - opmerking: of eolisch (löss)? 
SE 152: 58 - 149 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 52 - MW - 5/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160610,82 Oost; 170503,12 Noord; 71,22 m TAW 
SE 153: 0 - 31 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
colluvium. 
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SE 154: 31 - 114 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gelaagd, bruin - ondergrens: basis profiel - archeologica: baksteen -
afzetting: colluvium. 
 
Profiel 53 - MW - 5/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160810,45 Oost; 170565,81 Noord; 74,75 m TAW 
SE 155: 0 - 35 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
colluvium. 
SE 156: 35 - 139 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - 
afzetting: colluvium - opmerking: of eolisch (löss)? 
 
Profiel 54 - MW - 5/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160862,69 Oost; 170584,57 Noord; 73,49 m TAW 
SE 157: 0 - 35 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
colluvium. 
SE 158: 35 - 139 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen -
afzetting: colluvium. 
SE 159: 139 - 165 cm - donker geel bruin zandig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 55 - MW - 5/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160880,96 Oost; 170574,31 Noord; 74,21 m TAW 
SE 160: 0 - 39 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
colluvium. 
SE 161: 39 - 74 cm - donker bruin zwak mangaanconcreties zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: diffuus - afzetting: 
colluvium - opmerking: of eolisch (löss)? 
SE 162: 74 - 89 cm - donker bruin matig mangaanconcreties zandig silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: diffuus - 
afzetting: colluvium - opmerking: of eolisch (löss)? 
SE 163: 89 - 102 cm - donker oranje bruin matig mangaanconcreties zandig silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: scherp 
- afzetting: colluvium - opmerking: of eolisch (löss)? 
SE 164: 102 - 161 cm - licht oranje bruin silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium - 
opmerking: of eolisch (löss)? 
 
Profiel 56 - MW - 5/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160769,32 Oost; 170538,19 Noord; 75,28 m TAW 
SE 165: 0 - 33 cm - donker zwart bruin sterk humeus silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: of colluvium? 
SE 166: 33 - 134 cm - donker bruin oranje silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: basis 
profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: onderste van BC van loesspakket? rest al 
weggeërodeerd? 
 
Profiel 57 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160628,96 Oost; 170477,62 Noord; 72,37 m TAW 
SE 167: 0 - 30 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 168: 30 - 87 cm - donker bruin oranje kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp 
- afzetting: colluvium. 
SE 169: 87 - 131 cm - licht bruin beige zandig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: 
eolisch (löss). 
 
Profiel 58 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160685,06 Oost; 170495,46 Noord; 74,71 m TAW 
SE 170: 0 - 17 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 171: 17 - 59 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: kleirijke B. 
SE 172: 59 - 116 cm - licht bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: diffuus – B2t-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 173: 116 - 125 cm - donker oranje beige kleiig silt - gaafheid: gelaagd, zwart - ondergrens: basis profiel – B3-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 59 - MW - 6/2/2014 
SE 174: 0 - 35 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 175: 35 - 235 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen kleiig silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: scherp - 
afzetting: colluvium. 
SE 176: 235 - 260 cm - licht bruin beige silt - gaafheid: gevlekt, wit - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
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Profiel 60 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160811,70 Oost; 170536,10 Noord; 75,09 m TAW 
SE 177: 0 - 29 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 181: 29 - 58 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 182: 58 - 109 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 61 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161006,73 Oost; 170620,74 Noord; 71,42 m TAW 
SE 183: 0 - 19 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 184: 19 - 66 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 185: 66 - 74 cm - licht grijs beige matig roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - afzetting: 
colluvium - opmerking: oude bouwvoor? 
SE 186: 74 - 102 cm - licht beige bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 187: 102 - 149 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gelaagd, bruin - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium 
- opmerking: of originele loessbodem, met bodemvorming. 
 
Profiel 62 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161099,80 Oost; 170665,38 Noord; 72,84 m TAW 
SE 188: 0 - 22 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 189: 22 - 85 cm - donker oranje bruin kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp 
- afzetting: colluvium. 
SE 190: 85 - 149 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 63 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161114,25 Oost; 170655,28 Noord; 73,29 m TAW 
SE 191: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 192: 27 - 80 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen -afzetting: colluvium. 
SE 193: 80 - 87 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 194: 87 - 137 cm - licht bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 64 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161042,14 Oost; 170621,16 Noord; 72,92 m TAW 
SE 195: 0 - 39 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: antropogeen. 
SE 196: 39 - 133 cm - donker bruin oranje kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: homogeen - ondergrens: 
scherp - Ap-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: opgevuld. 
SE 197: 133 - 178 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 65 - MW - 6/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161169,03 Oost; 170665,57 Noord; 74,45 m TAW 
SE 198: 0 - 31 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: antropogeen - opmerking: afgraving piste? 
SE 199: 31 - 67 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: 
antropogeen - opmerking: afgraving piste en daarna opvulling. 
SE 200: 67 - 83 cm - licht bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 66 - MW - 10/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161173,12 Oost; 170488,84 Noord; 78,47 m TAW 
SE 201: 0 - 28 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 202: 28 - 153 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 67 - MW - 10/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161236,75 Oost; 170523,20 Noord; 77,11 m TAW 
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SE 203: 0 - 38 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 204: 38 - 110 cm - donker oranje bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - 
archeologica: baksteen -afzetting: colluvium. 
SE 205: 110 - 154 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gelaagd, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 68 - MW - 10/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161342,20 Oost; 170595,39 Noord; 76,62 m TAW 
SE 206: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 207: 27 - 139 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 69 - MW - 10/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161278,53 Oost; 170561,08 Noord; 75,31 m TAW 
SE 208: 0 - 48 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 209: 48 - 85 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium - 
opmerking: tweede bouwvoor? of homogenisatie door bioturbatie? 
SE 210: 85 - 183 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 70 - MW - 10/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161178,21 Oost; 170525,39 Noord; 78,22 m TAW 
SE 211: 0 - 20 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 212: 20 - 125 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 71 - MW - 10/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161234,47 Oost; 170573,28 Noord; 77,06 m TAW 
SE 213: 0 - 37 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 214: 37 - 141 cm - donker bruin oranje kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: 
basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 72 - MW - 10/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161172,77 Oost; 170553,93 Noord; 77,97 m TAW 
SE 215: 0 - 31 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 216: 31 - 118 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 73 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161220,33 Oost; 170599,93 Noord; 77,75 m TAW 
SE 217: 0 - 41 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 218: 41 - 155 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 74 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161171,59 Oost; 170587,73 Noord; 77,34 m TAW 
SE 219: 0 - 32 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 220: 32 - 53 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 221: 53 - 121 cm - donker grijs bruin silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium - 
opmerking: doorheen SE 220 en 221 loopt een grote witgrijze vlek met geoxideerde rand en mn-aanrijking aan die 
randen. boomval? 
 
Profiel 75 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161112,39 Oost; 170485,31 Noord; 76,47 m TAW 
SE 222: 0 - 28 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 223: 28 - 86 cm - donker oranje bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - afzetting: 
colluvium. 
SE 224: 86 - 128 cm - donker bruin silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium of eolisch (löss)? 
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SE 225: 128 - 186 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: gelaagd, oranje - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: 
eolisch (löss). 
 
Profiel 76 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161079,49 Oost; 170477,38 Noord; 73,95 m TAW 
SE 226: 0 - 29 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 227: 29 - 63 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 228: 63 - 71 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 229: 71 - 103 cm - donker beige bruin kleiig silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: gradueel - afzetting: colluvium. 
SE 230: 103 - 114 cm - donker bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: eolisch 
(löss) - opmerking: of in colluvium? vorige bouwvoor? 
SE 231: 113 - 169 cm - donker beige silt - gaafheid: gevlekt, geel - ondergrens: gradueel - horizont: onbekend - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: c? 
SE 232: 169 - 215 cm - donker geel beige zwak roestverschijnselen silt - gaafheid: gelaagd, geel - ondergrens: basis profiel - 
horizont: onbekend - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 77 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161018,68 Oost; 170441,17 Noord; 75,80 m TAW 
SE 233: 0 - 22 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 234: 22 - 126 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
zwart - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 235: 126 - 168 cm - donker geel beige matig roestverschijnselen silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - C-
horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: of ook colluvium, gezien gelaagdheid? 
 
Profiel 78 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161117,67 Oost; 170458,30 Noord; 76,79 m TAW 
SE 236: 0 - 25 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 237: 25 - 73 cm - donker oranje bruin silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss) 
- opmerking: opvulling na uitgraving voor piste. 
SE 238: 73 - 115 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 79 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161033,13 Oost; 170413,98 Noord; 75,57 m TAW 
SE 239: 0 - 35 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 240: 35 - 163 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, geel - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 80 - MW - 11/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161067,98 Oost; 170425,87 Noord; 74,14 m TAW 
SE 241: 0 - 54 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 242: 54 - 108 cm - donker oranje bruin kleihoudend silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium 
- opmerking: bevat ook sporen van 'drainage spuiten'. 
SE 243: 108 - 177 cm - donker grijs zwart zand - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - archeologica: baksteen -
afzetting: antropogeen - opmerking: drainage spuiten? 
 
Profiel 81 - MW - 12/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161127,31 Oost; 170426,49 Noord; 78,29 m TAW 
SE 244: 0 - 26 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 245: 26 - 108 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 82 - 12/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161053,35 Oost; 170405,57 Noord; 74,88 m TAW 
SE 246: 0 - 23 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: antropogeen. 
SE 247: 23 - 40 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - afzetting: antropogeen - 
opmerking: opgevoerd, maar niet opgenomen in bouwvoor. 
SE 248: 40 - 117 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: gevlekt, oranje - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: 
eolisch (löss). 
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Profiel 83 - MW - 12/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161020,28 Oost; 170375,85 Noord; 77,83 m TAW 
SE 249: 0 - 23 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 250: 23 - 102 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 84 - MW - 12/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161146,57 Oost; 170401,61 Noord; 78,88 m TAW 
SE 251: 0 - 31 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 252: 31 - 117 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 85 - MW - 12/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161016,80 Oost; 170345,42 Noord; 78,66 m TAW 
SE 253: 0 - 36 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 254: 36 - 111 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 86 - MW - 12/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161059,93 Oost; 170341,59 Noord; 77,33 m TAW 
SE 255: 0 - 25 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 256: 25 - 77 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, zwart - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 257: 77 - 133 cm - donker grijs bruin zwak andere organische bestanddelen kleihoudend silt - gaafheid: gevlekt, zwart - 
ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 258: 133 - 167 cm - donker bruin grijs matig roestverschijnselen kleihoudend silt - oxidatie/reductie: zwak reductie - 
gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: gradueel - afzetting: colluvium. 
SE 259: 167 - 188 cm - donker grijs beige silt - gaafheid: gevlekt, oranje - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: 
eolisch (löss). 
 
Profiel 87 - MW - 12/2/2014 
Lambertcoördinaten: 161014,15 Oost; 170294,80 Noord; 79,21 m TAW 
SE 260: 0 - 25 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 261: 25 - 120 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 88 - MW - 13/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160986,25 Oost; 170271,97 Noord; 79,45 m TAW 
SE 262: 0 - 23 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 263: 23 - 120 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleihoudend silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - 
gaafheid: gelaagd, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 89 - MW - 13/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160956,07 Oost; 170246,63 Noord; 79,21 m TAW 
SE 264: 0 - 37 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 265: 37 - 100 cm - donker wit grijs matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: sterk reductie - gaafheid: gevlekt, 
oranje - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: profielput doorheen boomval, 
het sediment bestaat uit het materiaal dat bij de bc van het loesspakket beschreven staat als 
vorstwiggen/wortelgangen. wat normaal als vlekken beschreven worden, is hier de matrix.. 
 
Profiel 90 - 13/2/2014 
Lambertcoördinaten: 160904,09 Oost; 170213,63 Noord; 79,98 m TAW 
SE 266: 0 - 24 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 267: 24 - 117 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
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Profiel 91 - MW - 12/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160964,62 Oost; 170141,71 Noord; 81,87 m TAW 
SE 268: 0 - 37 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 269: 37 - 57 cm - donker oranje bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: diffuus - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: onder de bouwvoor: homogenisatie van laag o.i.v. landbouw, zie ook verder in de sleuf, 
bruine homogeen laag onder de bouwvoor vooraleer bc van eolisch (löss) bereikt wordt. 
SE 270: 57 - 125 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 92 - MW - 12/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161034,48 Oost; 170082,03 Noord; 83,15 m TAW 
SE 271: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 272: 27 - 121 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 93 - MW - 12/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161098,46 Oost; 170021,62 Noord; 84,30 m TAW 
SE 273: 0 - 47 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: huidige bouwvoor, kan ook colluvium zijn. 
SE 274: 47 - 80 cm - donker oranje bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: diffuus - archeologica: 
baksteen - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: kan ook in colluvium zijn, oude bouwvoor of homogenisatie o.i.v. 
landbouw. 
SE 275: 80 - 157 cm - donker bruin oranje kleiig silt - gaafheid: gevlekt, geel - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: kan ook colluvium zijn.. 
 
Profiel 94 - MW - 12/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161145,26 Oost; 169996,94 Noord; 85,15 m TAW 
SE 276: 0 - 30 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 277: 30 - 55 cm - donker oranje bruin zwak mangaanconcreties kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - 
archeologica: baksteen - afzetting: eolisch (löss) (oude bouwvoor) of homogenisatie o.i.v. landbouw. owv baksteen: 
eerder oude bouwvoor. 
SE 278: 55 - 135 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 95 - MW - 12/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161104,69 Oost; 170033,37 Noord; 83,77 m TAW 
SE 279: 0 - 38 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 280: 38 - 88 cm - donker grijs bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - afzetting: eolisch 
(löss) - opmerking: of colluvium, voormalige bouwvoor. 
SE 281: 88 - 177 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis 
profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 96 - MW - 12/3/2014 
SE 282: 0 - 26 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 283: 26 - 51 cm - donker bruin oranje kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: homogeen - ondergrens: diffuus 
- afzetting: eolisch (löss) - opmerking: gehomogeniseerde laag onder landbouw. 
SE 284: 51 - 161 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: gradueel - BC-horizont - afzetting: 
eolisch (löss). 
SE 285: 161 - 185 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 97 - MW - 13/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161155,08 Oost; 170012,11 Noord; 84,98 m TAW 
SE 287: 0 - 30 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 288: 30 - 58 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleihoudend silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: maar al sterk 
gehomogeniseerd o.i.v. landbouw. 
SE 289: 58 - 129 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
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SE 290: 129 - 203 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: gevlekt, geel - ondergrens: diffuus - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
SE 291: 203 - 236 cm - donker bruin beige zwak mangaanconcreties silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: basis profiel - 
C-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: verschil tussen deze en bovenliggende laag is de Mn-aanrijking (?) 
aan de grensm. 
 
Profiel 98 - MW - 13/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161145,19 Oost; 170037,57 Noord; 84,28 m TAW 
SE 292: 0 - 37 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 293: 37 - 102 cm - donker grijs bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: diffuus - archeologica: 
baksteen -afzetting: colluvium. 
SE 294: 102 - 177 cm - donker beige bruin kleiig silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - afzetting: colluvium. 
 
Profiel 99 - MW - 14/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161027,17 Oost; 170161,09 Noord; 81,17 m TAW 
SE 295: 0 - 22 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 296: 22 - 111 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 297: 111 - 179 cm - donker bruin beige sterk mangaanconcreties silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - C-
horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 100 - MW - 14/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161107,32 Oost; 170094,56 Noord; 81,83 m TAW 
SE 298: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 299: 27 - 177 cm - donker bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: diffuus - afzetting: colluvium. 
SE 300: 177 - 189 cm - donker bruin beige zwak mangaanconcreties silt - gaafheid: gelaagd, bruin - ondergrens: basis profiel - 
C-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 101 - MW - 14/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161159,82 Oost; 169945,14 Noord; 86,57 m TAW 
SE 301: 0 - 56 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: verhoging i.v.m. weg en hierin bouwvoor ontwikkeld? 
SE 302: 56 - 105 cm - donker bruin matig mangaanconcreties kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - 
archeologica: baksteen - Ap-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: verhoging i.v.m. weg? 
SE 303: 105 - 156 cm - donker oranje bruin zwak mangaanconcreties silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: basis profiel - 
BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 102 - MW - 14/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161112,15 Oost; 169897,22 Noord; 87,77 m TAW 
SE 304: 0 - 25 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: antropogeen. 
SE 305: 25 - 63 cm - donker beige bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - 
2Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: oudere bouwvoor. 
SE 306: 63 - 87 cm - donker zwart grijs matig ijzerconcreties kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - afzetting: 
eolisch (löss). 
SE 307: 87 - 147 cm - donker oranje bruin zwak ijzerconcreties silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-
horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 103 - MW - 14/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161121,98 Oost; 169864,74 Noord; 88,81 m TAW 
SE 308: 0 - 37 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: antropogeen - opmerking: ophoging van het veld? 
SE 309: 37 - 59 cm - donker bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen - 2Ap-
horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: oude bouwvoor, in loesspakket? daarna ophoging en nieuwe 
bouwvoor. 
SE 310: 59 - 132 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - 2BC-horizont - afzetting: eolisch-ll. 
 
Profiel 104 - MW - 17/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161124,10 Oost; 169927,03 Noord; 86,84 m TAW 
SE 311: 0 - 36 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
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SE 312: 36 - 58 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - afzetting: eolisch (löss) - 
opmerking: homogenisatie o.i.v. bioturbatie. 
SE 313: 58 - 149 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis 
profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 105 - MW - 18/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161045,73 Oost; 169894,54 Noord; 87,78 m TAW 
SE 314: 0 - 30 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 315: 30 - 120 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 106 - MW - 19/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161040,06 Oost; 169931,75 Noord; 87,15 m TAW 
SE 316: 0 - 25 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 317: 25 - 127 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
 
Profiel 107 - MW - 19/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160934,82 Oost; 169875,68 Noord; 85,74 m TAW 
SE 318: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 319: 27 - 129 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 108 - MW - 20/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160965,05 Oost; 169943,92 Noord; 84,90 m TAW 
SE 320: 0 - 30 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 321: 30 - 126 cm - donker oranje bruin matig humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: basis profiel - 
archeologica: baksteen -afzetting: colluvium - opmerking: lager gelegen deel van onderzoeksgebied.. 
 
Profiel 109 - MW - 20/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160903,51 Oost; 169903,74 Noord; 83,59 m TAW 
SE 322: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 323: 27 - 179 cm - donker bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - afzetting: 
colluvium. 
 
Profiel 110 - MW - 20/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160952,60 Oost; 169956,79 Noord; 83,99 m TAW 
SE 324: 0 - 25 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 325: 25 - 163 cm - donker bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - archeologica: baksteen -afzetting: 
colluvium - opmerking: bevat baksteen, zandkalksteen, ijzerconcreties. 
SE 326: 163 - 244 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 111 - MW - 20/3/2014 
Lambertcoördinaten: 161007,68 Oost; 170034,12 Noord; 84,65 m TAW 
SE 327: 0 - 29 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 328: 29 - 137 cm - donker oranje bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: basis profiel - 
afzetting: colluvium. 
 
Profiel 112 - MW - 21/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160906,92 Oost; 169972,17 Noord; 81,54 m TAW 
SE 329: 0 - 41 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 330: 41 - 156 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 331: 156 - 170 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 113 - MW - 21/3/2014 
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Lambertcoördinaten: 160880,65 Oost; 169926,20 Noord; 81,62 m TAW 
SE 332: 0 - 34 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - archeologica: 
baksteen - Ap-horizont - afzetting: colluvium. 
SE 333: 34 - 156 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 334: 156 - 179 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 114 - MW - 25/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160989,85 Oost; 170033,45 Noord; 84,67 m TAW 
SE 335: 0 - 31 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 336: 31 - 140 cm - donker oranje bruin zwak humeus kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: scherp - afzetting: 
colluvium. 
SE 337: 140 - 200 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 115 - MW - 25/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160939,68 Oost; 170050,11 Noord; 84,20 m TAW 
SE 338: 0 - 41 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 339: 41 - 237 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 340: 237 - 250 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 116 - MW - 25/3/2014 
SE 341: 0 - 44 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss) - opmerking: of toch colluvium? 
SE 342: 44 - 180 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - BC-horizont - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: of colluvium, gezien scherpe grens? 
SE 343: 180 - 235 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 117 - MW - 26/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160866,18 Oost; 170004,11 Noord; 81,50 m TAW 
SE 344: 0 - 35 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: colluvium. 
SE 345: 35 - 152 cm - donker oranje bruin kleiig silt - gaafheid: gevlekt, bruin - ondergrens: scherp - afzetting: colluvium. 
SE 346: 152 - 205 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 118 - MW - 26/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160964,59 Oost; 170120,74 Noord; 82,28 m TAW 
SE 347: - 32 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 348: - 151 cm - donker oranje bruin matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: gevlekt, 
grijs - ondergrens: diffuus - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 349: - 276 cm - donker beige bruin kleiig silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: diffuus - afzetting: eolisch (löss) - 
opmerking: ziet er uit als colluviumafzetting. 
SE 350: - 294 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 119 - MW - 27/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160814,16 Oost; 170015,92 Noord; 79,27 m TAW 
SE 351: 0 - 28 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 352: 28 - 44 cm - donker oranje bruin zwak mangaanconcreties kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, zwart - ondergrens: scherp - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: homogenisatie onder de bouwvoor? 
SE 353: 44 - 174 cm - donker bruin oranje matig roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: matig oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: bt van loessprofiel. 
 
Profiel 120 - MW - 27/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160823,45 Oost; 170043,98 Noord; 79,44 m TAW 
SE 354: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 355: 27 - 67 cm - donker bruin oranje zwak roestverschijnselen kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - BC-
horizont - afzetting: eolisch (löss). 
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SE 356: 67 - 165 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: 
eolisch (löss). 
 
Profiel 121 - MW - 27/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160894,88 Oost; 170115,17 Noord; 80,89 m TAW 
SE 357: 0 - 32 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 358: 32 - 89 cm - donker oranje bruin zwak mangaanconcreties kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - B-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 359: 89 - 186 cm - donker beige bruin sterk mangaanconcreties kleiig silt - gaafheid: gevlekt, beige - ondergrens: scherp - 
B-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 360: 186 - 195 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss) - opmerking: kalkrijk (HCl-test is positief). 
 
Profiel 122 - MW - 27/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160901,74 Oost; 170168,16 Noord; 80,53 m TAW 
SE 361: 0 - 35 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 362: 35 - 162 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, grijs - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
 
Profiel 123 - MW - 27/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160835,17 Oost; 170101,63 Noord; 80,14 m TAW 
SE 363: 0 - 39 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 364: 39 - 227 cm - donker oranje bruin matig mangaanconcreties kleiig silt - oxidatie/reductie: zwak oxidatie - gaafheid: 
gevlekt, beige - ondergrens: scherp - B-horizont - afzetting: eolisch (löss). 
SE 365: 227 - 264 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss). 
 
Profiel 124 - MW - 28/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160880,42 Oost; 170167,38 Noord; 80,95 m TAW 
SE 366: 0 - 39 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 367: 39 - 93 cm - donker oranje bruin zwak mangaanconcreties kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - BC-
horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: bt. 
SE 368: 93 - 163 cm - donker beige bruin silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: ontkalkte loess boven op kalkrijke loess? 
 
Profiel 125 - MW - 28/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160859,01 Oost; 170163,61 Noord; 80,17 m TAW 
SE 369: 0 - 33 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 370: 33 - 119 cm - donker beige bruin zwak mangaanconcreties silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: scherp - BC-
horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: ontkalkte loess (hcl-test). 
SE 371: 119 - 132 cm - donker bruin beige silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: basis profiel - C-horizont - afzetting: eolisch 
(löss) - opmerking: kalkrijke loess (HCl-test). 
 
Profiel 126 - MW - 28/3/2014 
Lambertcoördinaten: 160791,06 Oost; 170121,25 Noord; 78,49 m TAW 
SE 372: 0 - 27 cm - donker zwart bruin sterk humeus kleiig silt - gaafheid: homogeen - ondergrens: scherp - Ap-horizont - 
afzetting: eolisch (löss). 
SE 373: 27 - 87 cm - donker oranje bruin zwak roestverschijnselen kleiig silt - gaafheid: gevlekt, grijs - ondergrens: diffuus - BC-
horizont - afzetting: eolisch (löss) - opmerking: bt. 
SE 374: 87 - 153 cm - donker beige bruin silt - gaafheid: gelaagd, beige - ondergrens: basis profiel - BC-horizont - afzetting: 
eolisch (löss) - opmerking: b/c? kalkloze loess (HCl-test). 
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1 S 2 5 aw grijs middeleeuwen 1 1
2 S 5 1 11 natuursteen
3 S opp. aw steengoed kruik vanaf 14de eeuw 1 1
rand met aanzet voor verticaal oor 
(fijn)
4 S 6 1 12 natuursteen
5 S 8 1 18 natuursteen
6 S 9 aw porselein bord beschilderd vanaf 17de eeuw 1 1 met blauwe chinese motieven
7 44 1 metaal 1 spijker
8 S 11 29 aw majolica vanaf 17de eeuw 1 1
buitenzijde; doorzichtig glazuur; 
binnenzijde echt wit tinglazuur
9 S 13 30 aw steengoed vanaf 14de eeuw 1 1
10 S 15 33? aw faience beschilderd vanaf 17de eeuw 2 2 1 met polychrome beschildering
10 S 15 33? aw rode baksteen tegel 3 3
11 P vlakvondst 17 aw witbakkend aw
postmiddeleeuw
en 1 1 mangaanglazuur
12 S 19 aw industrieel wit bord vanaf 18de eeuw 1 1
13 S 19 1 37 metaal
14 S 19 aw rood 1 1
stuk tegel; dakpan of andere zware 
keramiek: bouwmateriaal?
15 S 22 90 (of 40) aw witbakkend aw
postmiddeleeuw
en 1 1
platte bodem: binnenzijde doorzichtig 
glazuur (geel); buitenzijde met koper: 
groen
15 S 22 90 (of 40) aw rode baksteen 2 2
16 S 22 1 metaal 3
17 S 22 1 42 natuursteen 1
18 S 23 1 45 natuursteen 2
19 S 24 47 aw rood tegel 3 3
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19 S 24 47 natuursteen
20 P PP26 natuursteen 4 uit SE 69
21 S 36 1 100 Metaal 20ste eeuw 2 Isolatorrol voor weides af te spannen
22 44 1 natuursteen Silex Prehistorie? 1 Silex chip
23 S 44 1 114 natuursteen 1
24 S 45 1 117 metaal 20ste eeuw 1 Isolatorrol
25 S 45 aw porselein bord beschilderd vanaf 17de eeuw 1 1 met blauwe florale motieven
25 S 45 aw rood 1 1 bouwmateriaal? Sterk verweerd
26 S 46 122 aw faience vanaf 17de eeuw 1 1
26 S 46 122 aw rode baksteen bouwmateriaal 1 1
26 S 46 122 natuursteen 2 2
27 S 47 aw rood geglazuurd aw vanaf 1300 1 1
27 S 47 aw grijs 1 1 te verweerd om te determineren
28 S 48 aw rood tegel 1 1
29 S 49 glas groen glas 1 1 erg verweerd en geïriseerd
30 S 49 1 135 Slak Beton, modern 3
31 pp62 natuursteen 1 uit SE 190
32 P 50 1 natuursteen 1
33 S 9 1 19 Monster 1 10 l staalemmer
34 S 9 2 19 Monster 1 10 l staalemmer
35 S 10 1 21 Monster 1 10 l staalemmer
36 S 44 1 113 Monster 1 10 l staalemmer
37 S 45 1 118 Monster 1 10 l staalemmer
38 S 49 1 133 Monster 1 10 l staalemmer
39 S 53 aw rode baksteen bouwmateriaal 1 1
40 S 54 aw pijpaarde pijp vanaf 16de eeuw 1 1 1 stukje steel
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41 S 54 aw rood geglazuurd aw vanaf 1300 1 1 fijne rand van kommetje of kruikje of ?
41 S 54 aw faience vanaf 17de eeuw 1 1
42 54 1 metaal 1
43 54 1 Schelp 4
44 S 54 163 aw rood geglazuurd aw
eind 18de- begin 
19de eeuw 1 1 met geel en groen slibglazuur
44 S 54 163 aw pijpaarde pijp vanaf 16de eeuw 1 1 fragment pijpekop
44 S 54 163 aw rode baksteen bouwmateriaal 2 2
44 S 54 163 metaal
44 S 54 163 natuursteen
45 S 53 1 158 Monster 1 10 l staalemmer
46 S 53 1 158 Monster 1 10 l staalemmer
47 S 61 170 aw witbakkend aw
postmiddeleeuw
en 1 1 met doorzichtig loodglazuur (geel)
47 S 61 170 aw pijpaarde pijp vanaf 16de eeuw 1 1 1 stukje steel
48 S 64 182 aw reducerend aw tegel 1 1
49 S 65 1 185 metaal 1
50 S 58 1 166 Monster 1 10 l staalemmer
51 P 37 103 aw grijs middeleeuwen 1 1
op overgang tussen SE 309 en SE 
310
52 S 91 1 208 Monster 1 10 l staalemmer
53 S 86 205 aw grijs middeleeuwen 2 2 2 verschillende baksels
54 S 88 aw steengoed vanaf 14de eeuw 1 1 1 oor in 2 stukjes. 
55 S 90 207 aw porselein 20ste eeuw 1 1 fragment "elektriciteitsisolater"
56 S 81 2 199 Monster 1 10 l staalemmer
57 S 100 214 aw porselein 20ste eeuw 1 1 1 "elektriciteitsisolator" (in stukken)
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58 S 100 aw faience bord beschilderd vanaf 17de eeuw 1 2 1 4
met blauwe beschildering en zonder 
beschildering (minstens 2 borden)
58 S 100 aw majolica vanaf 17de eeuw 1 1
doorzichtig glazuur aan buitenzijde; 
binnenin gemarmerde paarse tekening 
(en geel) (majolica?)
59 S 101 215 aw porselein 20ste eeuw 2 2 "elektriciteitsisolator"
60 S 106 216 aw rode baksteen bouwmateriaal 1 1
60 S 106 216 metaal Fe / ijzer nagel 1 1
61 S 107 aw faience vanaf 17de eeuw 1 1 rand van bord of kom; niet duidelijk
62 S ? 1 204 Monster 1 10 l staalemmer
63 S ? 1 203 Monster 1 10 l staalemmer
64 S 91 1 200 Monster 1 10 l staalemmer
65 S ? 1 203 Monster 1 10 l staalemmer
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105 86 1 Greppel scherp donker beige bruin silt humusarm homogeen bevat baksteen
29 11 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humushoudend vage vlekjes bevat baksteen, houtskool-spikkels
24 11 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen bevat houtskool-spikkels
52 24 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen bevat nog houten paal
42 23 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  grove vlekken bruinoranje vlekken, kleiig; bevat baksteen
192 70 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusrijk vage vlekjes bruinoranje vlekken; bevat baksteen en houtskool-vlekken
137 49 1 Kuil diffuus donker oranje bruin silt  grove vlekken donkerbruine vlekken
131 49 1 Greppel diffuus donker oranje bruin silt  grove vlekken donkerbruine, humushoudende
30 13 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humushoudend grove vlekken enkele witgrijze vlekken; bevat baksteen, houtskool
122 46 1 Kuil scherp donker grijs bruin silt humusarm grove vlekken gemarmerd
123 47 1 Kuil diffuus donker bruin zwart zandig silt humusarm grove vlekken grijze en oranje spikkels; bevat Mn en Fe-concreties
185 65 1 Kuil gradueel donker blauw grijs silt  grove vlekken grijze vlekken, sterk kleirijk
7 4 1 Kuil diffuus donker oranje bruin silt humusarm grove vlekken grijze vlekken; veel houtskool-brokken en vlekken
91 35 1 Gracht scherp donker grijs bruin silt  grove vlekken grof gemarmerd, zwart, roest en geel zand; met puin
188 66 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm fijne spikkeling houtskool- en baksteenspikkels
8 4 1 Paalkuil diffuus donker oranje bruin silt humusarm grove vlekken houtskool-brokken
76 31 1 Kuil diffuus donker bruin grijs silt humusarm fijne spikkeling houtskool-spikkels
56 26 1 Gracht scherp donker bruin grijs silt  homogeen kleiig
77 31 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen kleiig
96 36 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig
98 36 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig
99 36 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig
100 36 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig
101 36 1 Paalgat scherp donker grijs bruin silt humusarm homogeen kleiig
116 45 1 Gracht scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig
160 53 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen kleiig
186 66 1 Gracht scherp donker bruin grijs silt  homogeen kleiig
48 24 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig; bevat nog houten paal
95 36 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig; met houten paal er nog in
97 36 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig; met houten paal er nog in
102 37 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleiig; met houten paal er nog in
108 38 1 Paalgat scherp donker grijs bruin silt humusarm homogeen kleiig; met houten paal er nog in
112 37 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen kleiig; met houten paal er nog in
53 26 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen met houten paal er nog in
198 75 1 Boomval scherp donker wit grijs silt humushoudend scherpe vlekjes Mn-aanrijking, zwarte vlekken en oxidatievlekjes
125 47 1 Kuil diffuus licht wit grijs zandig silt humusarm grove vlekken oranje en zwarte vlekken; bevat roestvlekken en Fe-concreties
119 45 1 Kuil scherp donker beige grijs zandig silt  vage vlekjes oranje vlekken, zandig
20 10 1 Kuil diffuus donker zwart bruin silt humusrijk grove vlekken oranjebruin vlekken; bevat baksteen
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36 19 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm grove vlekken oranjebruin; bevat baktsteen en houtskool-fragmenten
25 11 1 Kuil gradueel licht beige grijs silt humusarm grove vlekken oranjebruine
103 37 1 Gracht diffuus donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes oranjebruine
70 29 1 Greppel scherp donker grijs bruin silt  vage vlekjes oranjebruine en roestkleuren; bevat nog metalen buis
34 18 1 Kuil diffuus donker bruin grijs silt humushoudend vage vlekjes oranjebruine vlekken; bevat baksteen en houtskool
35 19 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes oranjebruine vlekken; bevat baksteen en houtskoolschilfers
32 16 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humushoudend vage vlekjes oranjebruine vlekken; bevat een weinig houtskool-spikkels
118 45 1 Brandkuil scherp donker bruin zwart silt zeer humusrijk grove vlekken oranjebruine vlekken; bevat houtskool-spikkels
134 49 1 Greppel diffuus donker bruin grijs silt  grove vlekken oranjebruine, met klei
46 23 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen paal zit er nog in
39 20 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes witgrijze en oranjebruin
23 10 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusrijk grove vlekken
witgrijze en oranjebruine vlekken; bevat baksteen- en 
houtskoolfragmenten
22 10 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes
witgrijze vlekken; bevat baksteenfragmenten en houtskool-
spikkels
117 45 1 Kuil scherp donker bruin zwart silt zeer humusrijk grove vlekken zwarte houtskool-spikkels; bevat ijzerslakken
113 44 1 Brandkuil scherp donker oranje bruin silt zeer humusrijk grove vlekken
zwarte verkolingen en rood verbrande leem plekken; veel 
houtskool
75 30 1 Greppel diffuus donker oranje bruin silt  grove vlekken zwarte vlekken; bevat resten ijzer en hout
214 100 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  grove vlekken
afvalgracht. SP 209,210,211,212 en 213 vormen dezelfde gracht, 
geen aparte sporen; stortlaag over sleuven 99 en 100; aan de 
randen iets dieper
207 90 1 Kuil scherp donker zwart bruin silt humushoudend grove vlekken
afvalkuil, puin (baksteen, hout) van weidepalen?; oranje en zwarte 
vlekken
6 3 1 Recente verstoring scherp donker grijs bruin silt humusarm grove vlekken beton, recente uitgraving voor nutsvoorziening; gemarmerd
167 61 1 Geul scherp donker blauw grijs silt zeer humusrijk grove vlekken
brede geul in diepste gedeelte van de sleuf, vroeger het Rot 
genoemd (informatie voorbijganger); zwarte, humeuze vlekken
45 23 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen de paal zit er nog in; kleiig
162 54 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt humusarm grove vlekken deel van grote gracht of ploegsporen?; roestkleurige en zwarte
164 54 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt humusarm grove vlekken deel van grote gracht of ploegsporen?; roestkleurige en zwarte
163 54 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt humusarm grove vlekken
deel van grote gracht, bevat V44; roestkleurige, zwarte vlekken en 
Fe-concreties
165 54 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt humusarm grove vlekken deel van grote gracht?; roestkleurige en zwarte vlekken
120 45 1 Kuil scherp licht wit grijs zandig silt  grove vlekken ertsontginning; roestkleurige vlekken, Fe-brokjes
132 49 1 Kuil gradueel 1 donker oranje bruin silt humushoudend grove vlekken evt. boomval; zwarte, humushoudende vlekken
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189 66 1 Wegverharding scherp donker bruin zwart zand  grove vlekken
evt. wegverharding in lager gedeelte van de zone, zie ook pp in 
sleuf 63; grof zand, soort van 'trigu'
11 5 1 Kuil scherp 1 donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes
foto van coupe, geen materiaal meer gevonden bij couperen; 
bevat baksteenfragmenten en houtskool-spikkels
40 22 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen fout op fotobordje moet sleuf 22 zijn; kleiig; bevat baksteen
28 11 1 Stortlaag scherp donker zwart grijs silt humushoudend grove vlekken
geen grenzen kunnen bepalen: onder de bouwvoor een stortlaag 
over enkele meters; puin, baksteen, mortel...
15 7 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes
gelijkaardige kuil als de andere in putten 5 en 6; bruinoranje 
vlekken
31 13 1 Natuurlijke verstoring scherp donker bruin oranje silt  grove vlekken geoxideerde rand; grote, witgrijze kleiige vlek
26 11 1 Paalgat scherp licht beige grijs silt  vage vlekjes geoxideerde randen; oranje en houtskool-spikkels
176 62 1 Geul diffuus donker blauw grijs silt zeer humusrijk grove vlekken
geul, zie geul in sl 61; zwarte, humeuse vlekken, reductie, 
kleihoudend
196 74 1 Greppel scherp donker bruin zwart silt zeer humusrijk grove vlekken
greppel of natuurlijke verstoring; donkerbruine en oranjebruine 
vlekken, met grijze vorstwiggen of wortelgangen
59 27 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  grove vlekken greppel voor nutsleiding (op foto buis te zien); gemarmerd, kleiig
89 34 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen greppel voor nutsleiding; kleiig
83 33 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen greppel voor riolering, zie andere sporen; kleiig
73 30 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  vage vlekjes greppel, voor  nutsleiding; oranjebruine en grijze, kleiig
111 39 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen greppel; kleiig
5 2 1 Geul scherp donker oranje bruin silt  grove vlekken grote geul; bruin, oxidatievlekken
197 74 1 Greppel scherp donker zwart bruin silt humushoudend grove vlekken
grote gracht; grote gracht met allerlei bouwmateriaal in, vnl 
baksteen
10 5 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes grote kuil; houtskool-frragmenten
213 99 1 Greppel scherp donker oranje bruin silt  grove vlekken
iets bredere greppel met puin (baksteen, beton); gemarmerde 
vulling van colluvium en bouwvoor als matrix
200 81 1 Brandkuil scherp donker grijs bruin silt humusrijk grove vlekken
klein, waarschijnlijk rechthoekige brandkuil, kijkvenster 
aangelegd, fout op fotobordje: put 80 is mis; zwarte en grijze 
vlekken, houtskool
203 85 1 Brandkuil scherp donker grijs zwart silt zeer humusrijk grove vlekken
kleine brandkuil aan de rand van de sleuf; oranje, verbrande 
leemvlekken, zwarte houtskool-vlekken en grijze marmering
208 91 1 Brandkuil diffuus donker grijs bruin silt zeer humusrijk grove vlekken
kleine brandkuil, nog gedeeltelijk onder de grond; zwarte 
houtskool, roodverbrande leem en oranje en witte vlekken
41 22 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen kleine kuil, fout op fotobordje moet sleuf 22 zijn; bevat baksteen
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199 81 1 Brandkuil scherp donker grijs bruin silt humusrijk grove vlekken
kleine,waarschijnlijk rechthoekige brandkuil, kijkvenster 
aangelegd, fout op fotobord: put 80 is mis; zwarte en oranje, 
houtskool
194 74 1 Kuil scherp donker bruin zwart silt zeer humusrijk grove vlekken kuil of natuurliijke verstoring; bruine en grijze vlekken
195 74 1 Kuil scherp donker beige bruin silt humusrijk grove vlekken kuil of natuurlijke verstoring; zwarte en donkerbruine vlekken
47 24 1 Gracht scherp donker bruin grijs silt humushoudend grove vlekken met puin, vanaf maaiveld; oranjebruine vlekken
106 38 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm grove vlekken met restanten paal; oranjebruine, kleiig
136 49 1 Greppel diffuus donker bruin oranje silt  vage vlekjes met roestverschijnselen; oranje en roestkleuren
21 10 1 Brandkuil scherp donker bruin zwart silt zeer humusrijk grove vlekken met verbrande leemranden; oranjebruin
109 39 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen met vierkante uitsparing voor paal; kleiig
4 2 1 Gracht scherp licht bruin grijs silt  grove vlekken moderne greppel voor nutsvoorziening?; oranje en bruine vlekken
129 47 1 Kuil scherp licht bruin grijs silt  vage vlekjes
mogelijk natuurlijke verstoring, onregelmatige vorm, cf. Sp 128; 
zwarte vlekken
128 47 1 Kuil scherp licht bruin grijs silt  vage vlekjes
mogelijk natuurlijke verstoring, oxidatie en veel Fe-aanrijking en 
Mn-aanrijking; zwarte
193 74 1 Natuurlijke verstoring scherp donker bruin zwart silt humusrijk grove vlekken
natuurlijke verstoring of uitgegraven cirkelvormige greppel; grijze 
vlekken, wortels of vorstwiggen?
49 24 1 Natuurlijke verstoring scherp donker bruin grijs silt humushoudend fijne spikkeling natuurlijke verstoring? ; roesst en ijzerspikkels
126 47 1 Kuil scherp licht wit grijs zandig silt humusrijk grove vlekken
of boomwortel, met roestverschijnselen zwak; zwarte, humeuze 
vlekken
127 47 1 Kuil diffuus licht wit grijs zandig silt  fijne spikkeling
of boomwortel. Roestverschijnselen, Fe-concretietjes; zwarte 
spikkels
12 6 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humushoudend fijne spikkeling
onregelmatig vorm vanuit eerder groot vierkant; houtskool-
spikkels en baksteenfragmentjes
201 84 1 Greppel scherp donker grijs bruin silt humushoudend vage vlekjes
ook in profiel; donkerbruine vlekken, zelfde opvulling als 
gehomogeniseerde laag onder bouwvoor
13 6 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes overeenkomstig kuilen 12, 11, 10; wit
210 99 1 Paalkuil scherp donker oranje bruin silt  grove vlekken
paalkuil gevuld met grind, kapot getrokken betonpaal?; vulling van 
colluvium, met klei
206 86 1 Paalkuil scherp donker beige bruin silt humusarm fijne spikkeling paalkuil? ; houtskool
80 33 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen recent paalgat met houten paal er nog in; kleiig
43 23 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen recent, bevat nog stuk van houtenpaal; kleiig
18 8 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm grove vlekken recente kuil, bevat baksteenfragmenten; bruinoranje
78 32 1 Recente verstoring scherp donker beige grijs silt  grove vlekken recente ophoging, verstoring; gemarmerd, ook geel zand
81 33 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen recente paalgat met houten paal er nog in; kleiig
64 28 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen recente paalkuil, houten paal nog er in; kleiig
216 106 1 Kuil scherp donker  bruin silt humusarm homogeen
rechthoekig met afgeronde hoeken. Fout op fotobordje moet 216 
zijn, niet 215; zachte siltige vulling, niet gecompacteerd.
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114 44 1 Kuil scherp donker blauw grijs silt  grove vlekken roestige vlekken; kleiig
124 47 1 Kuil diffuus licht wit grijs zandig silt  grove vlekken roestvlekken, Fe-concreties; oranje en zwarte vlekken
17 8 1 Paalgat scherp licht bruin grijs silt humushoudend vage vlekjes rond de randen geoxideerd; zwarte vlek in het midden
178 61 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  grove vlekken
smal greppeltje, diffuus, met puin (baksteen en cement), moet 
spoor in sleuf 62 zijn; zwarte, korrellige vlekken, kleihoudend
209 99 1 Greppel scherp donker zwart bruin silt humusrijk grove vlekken
smal, veel bouwpuin (grind, baksteen); overeenkomstig 
bouwvoorvulling, maar iets meer vlekken oa. Oranje vlekken
161 53 1 Paalgat scherp donker bruin zwart silt zeer humusrijk grove vlekken sterk humeus; bruine en grijze vlekken
9 4 1 Greppel scherp licht bruin grijs silt humusarm grove vlekken uitgraving voor nutsvoorziening; licht gemarmerd
133 49 1 Brandkuil scherp donker bruin grijs silt humushoudend grove vlekken verbrande leemrand; oranjebruine; veel houtskool
149 51 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie; bevat 
zandkalksteen
166 58 1 Brandkuil scherp donker zwart bruin silt zeer humusrijk grove vlekken
vierkante brandkuil (?), kijkvenster aangelegd; zwarte houtskool-
vlekken
110 39 1 Paalgat scherp donker bruin grijs silt  homogeen voor betonnen paal; kleiig
69 29 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  grove vlekken
voor nutsleiding, met gedeelte van ijzeren buis; gele en bruine 
vlekken
14 7 1 Natuurlijke verstoring scherp donker zwart bruin silt zeer humusrijk grove vlekken waarschijnlijk natuurlijke verkleuring; grijze en oranje vlekken
107 38 1 Gracht scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes
westprofiel doorheen ophoging, oostprofiel in natuurlijke bodem; 
zwarte spikkels, Mn-korrels
202 85 1 Brandkuil scherp donker grijs zwart silt zeer humusrijk grove vlekken
zeer kleine kuil, vreemd voor houtskoolwinning; grijze kleiige 
vlekken
212 99 1 Paalkuil scherp donker oranje bruin silt  grove vlekken zelfde als 210 en 211; gevlekte vulling van colluvium
211 99 1 Paalkuil scherp donker oranje bruin silt  grove vlekken
zelfde als 210, met resten beton van betonpaal?; met vulling van 
colluvium
215 101 1 Greppel scherp donker oranje bruin silt  grove vlekken
zelfde soort greppel als in sleuf 99 en 100, maar precies enkele 
diepe rand bewaard; zwarte en donkerbruine vlekken
158 53 1 Brandkuil scherp 1 donker oranje bruin silt humusrijk grove vlekken
zichtbaar in profiel, net onder bouwvoor; zwarte houtskoolvlekken; 
bevat verbrande leem, houtskool
44 23 1 Gracht diffuus donker oranje bruin silt humusarm homogeen zie pp 24, aangevulde grond; bevat baksteen
33 15 1 Kuil          
71 29 1 Weg scherp        
94 36 1  scherp        
184 65 1 Onbepaald          
190 67 1 Onbepaald          
205 86 1 Onbepaald          
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51 24 1 Weg scherp       asfaltweg piste
60 27 1 Weg scherp       asfaltweg piste
62 27 1 Weg scherp       asfaltweg piste
65 28 1 Wegverharding scherp       asfaltweg piste
54 26 1 Weg scherp       asfaltweg piste (zie topokaart)
57 26 1 Weg scherp       asfaltweg piste (zie topokaart)
85 33 1 Weg scherp       beton
55 26 1 Weg scherp       betonnen plaat (mestvaalt?)
61 27 1 Weg scherp       betonplaat (op fotobordje fout: staat SP60)
66 28 1 Weg scherp       betonweg
92 35 1 Weg scherp       betonweg
187 66 1 Kuil scherp donker bruin oranje silt  homogeen diepe kuil, piste
79 33 1 Wegverharding scherp       dikke laag grind
37 19 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt humusarm vage vlekjes drainageboring?
84 33 1 Greppel scherp       greppel dwars over midden sleuf, in grind
58 26 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen greppel voor nutsvoorziening
135 49 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt  homogeen grindkuil, gelinkt met aanleg piste?
138 49 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen of een ploegspoor in oude bouwvoor
74 30 1 Recente verstoring scherp       of is het een fundering? Met de bakstenen nog in verband
141 49 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen of oud ploegspoor
142 49 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen of oud ploegspoor
139 49 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen of oud ploegspoor in oude bouwvoor
140 49 1 Greppel scherp donker bruin grijs silt  homogeen of oude ploegspoor
68 29 1 Greppel scherp       opgevuld met grind
63 28 1 Recente verstoring scherp       
ophogingslaag bestaande uit zand en puin, verstoring van het 
vlak
191 68 1 Wegverharding scherp       oude wegverharding, bestaat uit grof zand en bouwpuin
159 53 1 Paalgat scherp donker zwart bruin silt humusrijk homogeen recent paalgat
67 28 1 Recente verstoring scherp       riolering
143 50 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
144 50 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
145 50 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
147 50 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
150 51 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
151 50 1 Vergraving scherp       
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
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152 50 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
153 51 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
154 51 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
155 51 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
156 52 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
157 52 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
168 61 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
169 61 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
170 61 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
171 61 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
172 61 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
173 62 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
174 62 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
175 62 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
177 62 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
180 63 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
181 64 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
182 64 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
183 64 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie
179 63 1 Vergraving scherp donker bruin oranje silt  homogeen
vergraving & ophoging ("colluvium") voor aanleg piste renbaan of 
verband houdend met kalkzandsteen extractie; bevat grenssteen 
(zie foto)
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82 33 1 Wegverharding scherp       wegverharding in grind
90 34 1 Wegverharding scherp       wegverharding in grind
87 34 1 Wegverharding scherp       wegverharding in grind, aansluting asfalt
86 33 1 Wegverharding scherp       
wegverharding, kiezelweg aansluiting met asfalt in het oosten van 
het gebied
93 35 1 Wegverharding scherp       wegverharing in kiezelgrind, aansluiting asfaltpiste in het oosten
19 9 1 Brandkuil scherp 1 donker bruin zwart silt zeer humusrijk grove vlekken
38 20 1 Kuil scherp donker bruin grijs silt humusarm homogeen
121 45 1 Kuil scherp donker bruin grijs zandig silt humusarm homogeen
204 86 1 Brandkuil diffuus donker grijs zwart silt zeer humusrijk grove vlekken
50 24 1 Weg scherp donker blauw zwart    asfaltweg piste
2 2 1 Paalkuil scherp donker zwart bruin silt humusarm fijne spikkeling bevat houtskool
3 2 1 Paalkuil scherp donker zwart bruin silt humusarm fijne spikkeling bevat houtskool-spikkels
16 7 1 Paalgat scherp licht groen grijs silt  homogeen grijze vulling met geoxideerde rand, ronde vorm
115 44 1 Kuil scherp donker bruin zwart silt humusrijk grove vlekken mooi in profielwand
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SH_0004 Spoor BV NO 20/01/2014 2 2
SH_0005 Spoor BV ZW 20/01/2014 2 3
SH_0006 Spoor BV ZW 20/01/2014 2 3
SH_0007 Spoor BV NO 20/01/2014 2 4
SH_0009 Detail BV NO 20/01/2014 2 4
SH_0010 Profiel BV O 20/01/2014 1 1
SH_0014 Sleuf BV 20/01/2014
SH_0017 Spoor BV O 20/01/2014 2 5
SH_0018 Detail spoor BV N 20/01/2014 2 5
SH_0019 Profiel BV N 20/01/2014 1 2
SH_0023 Spoor BV N 20/01/2014 2 5
SH_0028 Spoor BV N 20/01/2014 2 5
SH_0034 Profiel BV N 20/01/2014 2 3
SH_0036 Spoor BV ZW 20/01/2014 3 6
SH_0037 Detail spoor BV ZW 20/01/2014 3 6
SH_0038 Profiel BV Z 20/01/2014 3 4
SH_0040 Spoor BV Z 20/01/2014 4 7
SH_0041 Spoor BV Z 20/01/2014 4 7
SH_0042 Spoor BV NO 20/01/2014 4 8
SH_0043 Profiel BV N 20/01/2014 4 5
SH_0048 Spoor BV NO 20/01/2014 4 9
SH_0049 Profiel BV 21/01/2014 5 6
SH_0052 Profiel BV 21/01/2014 5 6
SH_0055 Profiel BV 21/01/2014 5 7
SH_0057 Profiel BV 21/01/2014 5 7
SH_0059 Sleuf BV 21/01/2014 5
SH_0060 Sleuf BV 21/01/2014 5
SH_0061 Profiel BV 21/01/2014 5 8
SH_0064 Profiel BV 21/01/2014 5 8
SH_0066 Spoor BV O 21/01/2014 5 10; 11
SH_0067 Spoor BV O 21/01/2014 5 10; 11
SH_0069 Spoor BV NO 21/01/2014 5 10; 11
SH_0071 Spoor BV NO 21/01/2014 5 11
SH_0073 Spoor BV N 21/01/2014 6 12
SH_0074 Spoor BV N 21/01/2014 6 12
SH_0075 Spoor BV W 21/01/2014 6 12
SH_0076 Spoor BV W 21/01/2014 6 13
SH_0077 Spoor BV W 21/01/2014 6 13
SH_0078 Profiel BV 21/01/2014 6 9
SH_0080 Profiel BV 21/01/2014 6 9
SH_0082 Spoor BV ZO 21/01/2014 7 14
SH_0083 Spoor BV ZO 21/01/2014 7 14
SH_0084 Spoor BV ZW 21/01/2014 7 15
SH_0085 Spoor BV ZW 21/01/2014 7 15
SH_0087 Profiel MW O 22/01/2014 7 10
SH_0089 Profiel MW O 22/01/2014 7 10
SH_0092 Spoor MW O 22/01/2014 7 16
SH_0095 Sleuf MW N 22/01/2014 8
SH_0096 Spoor MW W 22/01/2014 8 17
SH_0101 Spoor MW NO 22/01/2014 8 18
SH_0103 Profiel MW W 22/01/2014 8 11
SH_0105 Spoor MW W 22/01/2014 9 19
SH_0109 Spoor MW Z 22/01/2014 9 19
SH_0111 Spoor MW N 22/01/2014 9 19
SH_0112 Spoor MW NW 22/01/2014 9 19
SH_0116 Spoor/coupe MW O 22/01/2014 9 19
SH_0120 Profiel MW O 22/01/2014 9 12
SH_0123 Spoor MW N 22/01/2014 10 20
SH_0124 Spoor MW N 23/01/2014 10 21
SH_0127 Spoor MW NW 23/01/2014 10 22
SH_0132 Spoor MW W 23/01/2014 10 22
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SH_0135 Profiel MW W 23/01/2014 10 13
SH_0137 Profiel MW W 23/01/2014 10 13
SH_0139 Spoor MW N 23/01/2014 10 23
SH_0142 Spoor MW N 23/01/2014 10 23
SH_0146 Spoor MW W 23/01/2014 10 23
SH_0149 Spoor MW NO 23/01/2014 11 24
SH_0151 Spoor MW NO 23/01/2014 11 24
SH_0152 Spoor MW Z 23/01/2014 11 25
SH_0154 Spoor MW Z 23/01/2014 11 25
SH_0157 Spoor MW ZO 23/01/2014 11 26
SH_0159 Spoor MW ZO 23/01/2014 11 26
SH_0162 Spoor MW Z 23/01/2014 11 27
SH_0163 Spoor MW Z 23/01/2014 11 27
SH_0165 Profiel MW O 23/01/2014 11 14
SH_0168 Profiel MW O 23/01/2014 11 14
SH_0170 Spoor MW W 23/01/2014 11 28
SH_0172 Spoor MW Z 23/01/2014 11 28
SH_0174 Spoor MW Z 23/01/2014 11 28
SH_0175 Spoor MW Z 23/01/2014 11 28
SH_0176 Spoor MW Z 23/01/2014 11 29
SH_0179 Spoor MW ZO 23/01/2014 11 29
SH_0181 Profiel MW W 23/01/2014 12 15
SH_0189 Profiel MW O 23/01/2014 12 16
SH_0193 Spoor MW Z 23/01/2014 12 30
SH_0196 Spoor MW Z 23/01/2014 12 30
SH_0197 Spoor MW Z 23/01/2014 13 31
SH_0198 Profiel MW W 23/01/2014 14 17
SH_0203 Profiel MW W 23/01/2014 14 17
SH_0204 Profiel BV O 24/01/2014 15 18
SH_0208 Spoor BV N 24/01/2014 16 32
SH_0211 Profiel BV O 24/01/2014 16 19
SH_0215 Profiel BV 24/01/2014 17 20
SH_0218 Spoor BV N 24/01/2014 18 34
SH_0220 Profiel BV O 24/01/2014 18 21
SH_0222 Spoor BV Z 24/01/2014 19 35
SH_0224 Profiel BV O 24/01/2014 19 22
SH_0226 Profiel BV O 24/01/2014 19 22
SH_0228 Spoor BV N 24/01/2014 19 36
SH_0229 Spoor BV N 24/01/2014 19 36
SH_0232 Spoor BV N 24/01/2014 19 37
SH_0234 Spoor BV N 24/01/2014 19 37
SH_0235 Spoor BV NO 24/01/2014 20 38
SH_0238 Spoor BV NO 24/01/2014 20 38
SH_0240 Spoor BV NO 24/01/2014 20 39
SH_0242 Spoor BV NO 24/01/2014 20 39
SH_0252 Profiel MW O 27/01/2014 21 23
SH_0258 Spoor MW N 27/01/2014 21 40; 41
SH_0261 Spoor MW N 27/01/2014 21 40; 41
SH_0263 Spoor MW N 27/01/2014 21 40; 41
SH_0265 Spoor MW N 27/01/2014 21 40; 41
SH_0270 Spoor MW N 27/01/2014 23 42
SH_0274 Spoor MW N 27/01/2014 23 43
SH_0275 Profiel MW O 27/01/2014 23 24
SH_0278 Profiel MW O 27/01/2014 23 24
SH_0280 Spoor MW Z 27/01/2014 23 44
SH_0282 Sleuf MW N 27/01/2014 23
SH_0285 Spoor MW N 28/01/2014 23 45; 46
SH_0289 Profiel MW W 28/01/2014 23 25
SH_0292 Profiel MW W 28/01/2014 23 25
SH_0296 Spoor MW Z 28/01/2014 24 47
SH_0300 Spoor MW Z 28/01/2014 24 47
SH_0304 Spoor MW Z 28/01/2014 24 48
SH_0305 Spoor MW Z 28/01/2014 24 48
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SH_0306 sleuf MW NO 28/01/2014 24
SH_0310 Profiel MW O 28/01/2014 24 26
SH_0312 Profiel MW O 28/01/2014 24 26
SH_0314 Profiel MW O 28/01/2014 24 26
SH_0315 Profiel MW O 28/01/2014 24 26
SH_0317 Spoor MW Z 28/01/2014 24 49
SH_0320 Spoor MW Z 28/01/2014 24 49
SH_0324 Spoor MW Z 28/01/2014 24 50
SH_0328 Spoor MW Z 28/01/2014 24 51
SH_0330 Spoor MW W 28/01/2014 24 52
SH_0331 Spoor MW W 28/01/2014 24 52
SH_0334 Profiel MW O 28/01/2014 24 27
SH_0336 Profiel MW O 28/01/2014 24 27
SH_0339 Profiel MW O 28/01/2014 24 27
SH_0345 Profiel MW Z 28/01/2014 25 28
SH_0346 Profiel MW O 28/01/2014 26 29
SH_0349 Profiel MW O 28/01/2014 26 29
SH_0350 Spoor MW N 28/01/2014 26 53
SH_0354 Spoor MW N 28/01/2014 26 54
SH_0355 Spoor MW NW 28/01/2014 26 55
SH_0359 Spoor MW N 28/01/2014 26 57
SH_0362 Spoor MW N 28/01/2014 26 56
SH_0364 Spoor MW N 28/01/2014 26 58
SH_0366 Spoor MW N 28/01/2014 27 59
SH_0368 Profiel MW O 28/01/2014 27 30
SH_0371 Profiel MW O 28/01/2014 27 30
SH_0373 Spoor MW Z 28/01/2014 27 60
SH_0376 Spoor MW NO 28/01/2014 27 60
SH_0378 Spoor MW Z 28/01/2014 27 62
SH_0380 Profiel MW O 28/01/2014 27 31
SH_0381 Profiel MW O 28/01/2014 27 31
SH_0384 Spoor MW N 28/01/2014 28 63
SH_0386 Spoor MW NO 28/01/2014 28 63
SH_0388 Spoor MW N 28/01/2014 28 64
SH_0389 Spoor MW N 28/01/2014 28 64
SH_0391 Spoor MW N 28/01/2014 28 65
SH_0392 Spoor MW N 28/01/2014 28 66
SH_0394 Profiel MW W 28/01/2014 28 32
SH_0396 Profiel MW W 28/01/2014 28 32
SH_0400 Spoor MW N 28/01/2014 28 67
SH_0401 Spoor MW N 28/01/2014 28 67
SH_0403 Spoor BV N 29/01/2014 29 68
SH_0404 Spoor BV N 29/01/2014 29 69
SH_0405 Spoor BV N 29/01/2014 29 69
SH_0409 Profiel BV O 29/01/2014 29 33
SH_0412 Profiel BV O 29/01/2014 29 33
SH_0415 Spoor BV N 29/01/2014 29 70
SH_0417 Spoor BV Z 29/01/2014 29 71
SH_0418 Profiel BV W 29/01/2014 31 34
SH_0422 Profiel BV W 29/01/2014 31 34
SH_0425 Spoor BV N 29/01/2014 30 72
SH_0426 Spoor BV N 29/01/2014 30 72
SH_0427 Spoor BV N 29/01/2014 30 73
SH_0428 Spoor BV N 29/01/2014 30 73
SH_0430 Spoor BV N 29/01/2014 30 74
SH_0431 Spoor BV N 29/01/2014 30 75
SH_0434 Spoor BV N 29/01/2014 30 75
SH_0437 Spoor BV 29/01/2014 32 78
SH_0442 Spoor BV N 29/01/2014 31 76; 77
SH_0445 Profiel BV W 29/01/2014 31 35
SH_0446 Profiel BV W 29/01/2014 31 35
SH_0448 Sleuf BV N 29/01/2014 32 barstenpatroon Btgx
SH_0449 Sleuf BV N 29/01/2014 32 barstenpatroon Btgx
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SH_0450 Sleuf BV N 29/01/2014 32 barstenpatroon Btgx
SH_0455 Profiel BV O 29/01/2014 32 36
SH_0457 Profiel BV O 29/01/2014 32 36
SH_0459 Spoor BV NW 29/01/2014 33 79
SH_0460 Spoor BV N 29/01/2014 33 80; 81
SH_0461 Spoor BV N 29/01/2014 33 82
SH_0462 Spoor BV Z 29/01/2014 33 83
SH_0465 Sleuf BV 29/01/2014
SH_0466 Sleuf BV 29/01/2014
SH_0467 Spoor BV N 29/01/2014 33 84
SH_0468 Profiel BV O 29/01/2014 33 37
SH_0470 Profiel BV O 29/01/2014 33 37
SH_0471 Spoor BV N 29/01/2014 33 85
SH_0472 Spoor BV N 29/01/2014 33 86
SH_0473 Spoor BV N 29/01/2014 34 87
SH_0476 Profiel BV W 29/01/2014 34 38
SH_0477 Spoor BV N 29/01/2014 34 88
SH_0478 Spoor BV N 29/01/2014 34 88
SH_0480 Profiel BV W 29/01/2014 34 38
SH_0481 Spoor BV NW 29/01/2014 34 89
SH_0482 Spoor BV NW 29/01/2014 34 90
SH_0483 Spoor BV N 29/01/2014 35 91
SH_0484 Spoor BV N 29/01/2014 35 92
SH_0485 Spoor BV Z 29/01/2014 35 93
SH_0486 Spoor BV O 29/01/2014 35 39
SH_0488 Spoor BV O 29/01/2014 35 39
SH_0490 Spoor BV O 29/01/2014 36 94
SH_0491 Spoor BV O 29/01/2014 36 94
SH_0492 Spoor BV O 29/01/2014 36 95
SH_0493 Spoor BV O 29/01/2014 36 95
SH_0494 Spoor BV O 29/01/2014 36 96
SH_0495 Spoor BV O 29/01/2014 36 96
SH_0496 Spoor BV O 29/01/2014 36 97
SH_0497 Spoor BV O 30/01/2014 36 97
SH_0498 Spoor BV O 29/01/2014 36 98
SH_0499 Spoor BV O 29/01/2014 36 98
SH_0500 Spoor BV O 29/01/2014 36 99
SH_0501 Spoor BV O 29/01/2014 36 99
SH_0502 Spoor BV O 29/01/2014 36 100
SH_0503 Spoor BV O 29/01/2014 36 101
SH_0504 Spoor BV O 29/01/2014 36 102
SH_0505 Profiel BV W 29/01/2014 36 40
SH_0508 Profiel BV W 29/01/2014 36 40
SH_0510 Spoor BV ZW 29/01/2014 37 103
SH_0511 Spoor BV ZW 29/01/2014 37 103
SH_0513 Profiel BV O 29/01/2014 37 41
SH_0515 Profiel BV O 29/01/2014 37 41
SH_0516 Spoor BV W 29/01/2014 37 104
SH_0517 Profiel BV O 29/01/2014 38 42
SH_0520 Profiel BV O 29/01/2014 38 42
SH_0521 Spoor BV Z 29/01/2014 38 105
SH_0522 Spoor BV Z 29/01/2014 38 105
SH_0523 Spoor BV Z 29/01/2014 38 106
SH_0524 Spoor BV Z 29/01/2014 38 106
SH_0525 Spoor BV O 29/01/2014 38 107
SH_0526 Spoor BV Z 29/01/2014 38 108
SH_0527 Spoor BV Z 29/01/2014 38 108
SH_0529 Spoor MW W 30/01/2014 39 43
SH_0530 Spoor MW W 30/01/2014 39 43
SH_0533 Spoor MW N 30/01/2014 39 109; 110
SH_0534 Profiel MW N 30/01/2014 39 44
SH_0537 Profiel MW N 30/01/2014 39 44
SH_0539 Spoor MW W 30/01/2014 39 111
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SH_0540 Spoor MW Z 30/01/2014 37 112
SH_0542 Sleuf MW 30/01/2014 sleuf renbaan
SH_0562 Sleuf MW 30/01/2014 42 profiel
SH_0564 Sleuf MW 30/01/2014 43 profiel
SH_0567 Profiel MW N 30/01/2014 44 45
SH_0569 Profiel MW N 30/01/2014 44 45
SH_0571 Profiel MW N 30/01/2014 44 46
SH_0574 Profiel MW N 30/01/2014 44 46
SH_0576 Spoor MW O 30/01/2014 44 113
SH_0578 Spoor MW O 30/01/2014 44 113
SH_0583 Spoor MW O 30/01/2014 44 114
SH_0587 Spoor MW O 30/01/2014 44 114
SH_0588 Profiel MW N 30/01/2014 44 47
SH_0590 Profiel MW N 30/01/2014 44 47
SH_0594 Spoor MW O 30/01/2014 44 115
SH_0595 Spoor MW O 30/01/2014 44 115
SH_0596 Profiel MW N 4/02/2014 45 48
SH_0601 Profiel MW N 4/02/2014 45 48
SH_0607 Profiel MW N 4/02/2014 45 49
SH_0612 Spoor MW O 4/02/2014 45 116; 117
SH_0613 Spoor MW O 4/02/2014 45 116; 117
SH_0614 Spoor MW O 4/02/2014 45 118
SH_0617 Spoor MW O 4/02/2014 45 118
SH_0620 Spoor MW O 4/02/2014 45 119
SH_0623 Spoor MW O 4/02/2014 45 119
SH_0625 Spoor MW NO 4/02/2014 45 118; 119
SH_0626 Spoor MW NO 4/02/2014 45 118; 119
SH_0627 Spoor MW O 4/02/2014 45 120
SH_0631 Spoor MW O 4/02/2014 45 120
SH_0637 Spoor MW ZO 4/02/2014 45 121
SH_0638 Profiel MW 4/02/2014 45 50
SH_0641 Spoor MW W 4/02/2014 45 122
SH_0648 Profiel MW Z 5/02/2014 46 51
SH_0651 Profiel MW Z 5/02/2014 46 51
SH_0657 Profiel MW N 5/02/2014 47 52
SH_0661 Profiel MW N 5/02/2014 47 52
SH_0668 Spoor MW O 5/02/2014 47 123; 124
SH_0669 Spoor MW O 5/02/2014 47 123; 124
SH_0672 Spoor MW O 5/02/2014 47 125
SH_0675 Spoor MW O 5/02/2014 47 125
SH_0676 Spoor MW ZO 5/02/2014 47 125
SH_0678 Spoor MW O 5/02/2014 47 126
SH_0682 Spoor MW O 5/02/2014 47 126
SH_0684 Spoor MW O 5/02/2014 47 127
SH_0687 Spoor MW O 5/02/2014 47 127
SH_0689 Spoor MW ZO 5/02/2014 47 127
SH_0691 Profiel MW Z 5/02/2014 47 53
SH_0695 Profiel MW Z 5/02/2014 47 53
SH_0699 Profiel MW N 5/02/2014 47 54
SH_0701 Profiel MW N 5/02/2014 47 54
SH_0703 Spoor MW O 5/02/2014 47 128; 129
SH_0706 Spoor MW ZO 5/02/2014 47 128; 129
SH_0708 Profiel MW N 5/02/2014 47 55
SH_0709 Profiel MW N 5/02/2014 48 56
SH_0712 Spoor MW W 5/02/2014 48 130
SH_0714 Spoor MW W 5/02/2014 48 130
SH_0715 Spoor MW NW 5/02/2014 48 130
SH_0716 Spoor BV Z 6/02/2014 49 131
SH_0717 Spoor BV Z 6/02/2014 49 131
SH_0718 Spoor BV Z 6/02/2014 49 132
SH_0719 Spoor BV Z 6/02/2014 49 132
SH_0720 Spoor BV N 6/02/2014 49 133
SH_0721 Spoor BV N 6/02/2014 49 133
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SH_0722 Spoor BV O 6/02/2014 49 134
SH_0723 Spoor BV O 6/02/2014 49 134
SH_0724 Spoor BV ZO 6/02/2014 49 134
SH_0725 Spoor BV O 6/02/2014 49 135
SH_0726 Spoor BV O 6/02/2014 49 135
SH_0727 Profiel MW N 6/02/2014 49 57
SH_0731 Profiel MW N 6/02/2014 49 57
SH_0732 Spoor BV O 6/02/2014 49 136
SH_0733 Spoor BV O 6/02/2014 49 136
SH_0734 Spoor BV NO 6/02/2014 49 136
SH_0735 Profiel MW N 6/02/2014 49 58
SH_0737 Vondst BV O 6/02/2014 49 29
SH_0738 Spoor BV Z 6/02/2014 49 137
SH_0739 Spoor BV Z 6/02/2014 49 137
SH_0740 Spoor BV O 6/02/2014 49 138-142
SH_0741 Spoor BV O 6/02/2014 49 138-142
SH_0742 Spoor BV N 6/02/2014 49 138-142
SH_0743 Spoor BV N 6/02/2014 49 138-142
SH_0744 Profiel BV 6/02/2014 49 59
SH_0745 Coupe MW Z 6/02/2014 49 132
SH_0748 Coupe MW Z 6/02/2014 49 132
SH_0750 Profiel MW N 6/02/2014 49 60
SH_0753 Profiel MW N 6/02/2014 49 60
SH_0756 Profiel MW 6/02/2014 50 61
SH_0758 Profiel MW 6/02/2014 50 61
SH_0759 Spoor BV NO 6/02/2014 50 143
SH_0760 Spoor BV N 6/02/2014 50 143
SH_0761 Spoor MW O 6/02/2014 50 144; 145
SH_0764 Spoor MW O 6/02/2014 50 144; 145
SH_0767 Spoor MW ZO 6/02/2014 50 148
SH_0769 Spoor MW ZO 6/02/2014 50 148
SH_0771 Profiel MW N 6/02/2014 50 62
SH_0773 Profiel MW N 6/02/2014 50 62
SH_0775 Profiel MW O 6/02/2014 51 149; 150
SH_0777 Profiel MW O 6/02/2014 51 149; 150
SH_0779 Profiel MW N 6/02/2014 51 63
SH_0780 Profiel MW N 6/02/2014 51 63
SH_0782 Spoor BV O 6/02/2014 50 152
SH_0785 Profiel MW N 6/02/2014 51 64
SH_0786 Spoor BV W 6/02/2014 51 154
SH_0787 Profiel MW N 6/02/2014 51 64
SH_0789 Spoor BV W 6/02/2014 51 155
SH_0790 Spoor BV O 6/02/2014 51 153
SH_0791 Omgeving 6/02/2014 sleuf
SH_0792 Spoor BV O 6/02/2014 52 156
SH_0793 Spoor BV O 6/02/2014 52 157
SH_0794 Spoor BV O 6/02/2014 52 157
SH_0795 Spoor BV O 6/02/2014 52
SH_0796 Profiel MW N 6/02/2014 52 65
SH_0799 Profiel MW N 6/02/2014 52 65
SH_0801 Profiel MW 4/02/2014 45 50
SH_0802 Profiel MW 4/02/2014 45 50
SH_0804 Profiel MW Z 5/02/2014 46 51
SH_0805 Profiel MW N 5/02/2014 47 54
SH_0806 Profiel MW N 5/02/2014 47 55
SH_0808 Profiel MW N 5/02/2014 47 55
SH_0809 Profiel MW N 6/02/2014 49 58
SH_0810 Profiel MW 6/02/2014 49 59
SH_0812 Coupe MW O 7/02/2014 9 19
SH_0814 Coupe MW O 7/02/2014 9 19
SH_0816 Coupe MW O 7/02/2014 9 19 na staalname
SH_0817 Spoor MW N 7/02/2014 10 21
SH_0820 Staalname MW N 7/02/2014 10 21
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SH_0821 Spoor MW O 7/02/2014 45 118
SH_0824 Staalname MW O 7/02/2014 45 118
SH_0826 Spoor MW O 7/02/2014 44 113
SH_0828 Staalname MW O 7/02/2014 44 113
SH_0829 Spoor MW N 7/02/2014 49 133
SH_0832 Staalname MW N 7/02/2014 49 133
SH_0833 Spoor MW N 10/02/2014 53 158
SH_0835 Profiel MW N 10/02/2014 53 67
SH_0836 Profiel MW N 10/02/2014 53 67
SH_0837 Spoor MW O 10/02/2014 53 159
SH_0840 Spoor MW O 10/02/2014 53 159
SH_0842 Vondst MW O 10/02/2014 53 39
SH_0843 Spoor MW O 10/02/2014 53 160; 161
SH_0845 Spoor MW O 10/02/2014 53 160; 161
SH_0846 Profiel MW Z 10/02/2014 54 68
SH_0847 Profiel MW Z 10/02/2014 54 68
SH_0849 Vondst MW W 10/02/2014 54 41
SH_0850 Vondst MW N 10/02/2014 54 41
SH_0852 Vondst MW W 10/02/2014 54 42
SH_0853 Profiel MW Z 10/02/2014 54 69
SH_0854 Profiel MW Z 10/02/2014 54 69
SH_0856 Spoor MW N 10/02/2014 54 162; 165
SH_0857 Spoor MW N 10/02/2014 54 162; 165
SH_0858 Spoor MW N 10/02/2014 54 162; 165
SH_0859 Spoor MW W 10/02/2014 53 158
SH_0860 Coupe MW W 10/02/2014 53 158
SH_0862 Coupe MW Z 10/02/2014 53 158
SH_0867 Coupe MW Z 10/02/2014 53 158
SH_0870 Staalname MW Z 10/02/2014 53 158
SH_0872 Profiel MW N 10/02/2014 55 70
SH_0873 Profiel MW N 10/02/2014 55 70
SH_0875 Profiel MW N 10/02/2014 56 71
SH_0877 Profiel MW N 10/02/2014 56 71
SH_0878 Profiel MW Z 10/02/2014 57 72
SH_0880 Profiel MW Z 10/02/2014 57 72
SH_0882 Profiel MW N 11/02/2014 58 73
SH_0883 Profiel MW N 11/02/2014 58 73
SH_0885 Spoor MW W 11/02/2014 58 166
SH_0886 Spoor MW W 11/02/2014 58 166
SH_0889 Spoor MW NW 11/02/2014 58 166
SH_0890 Spoor MW NW 11/02/2014 58 166
SH_0891 Spoor MW NW 11/02/2014 58 166
SH_0893 Profiel MW Z 11/02/2014 59 74
SH_0898 Profiel MW Z 11/02/2014 59 74
SH_0900 Profiel MW Z 11/02/2014 60 75
SH_0902 Profiel MW Z 11/02/2014 60 75
SH_0905 Profiel MW Z 11/02/2014 60 76
SH_0907 Profiel MW Z 11/02/2014 60 76
SH_0908 Profiel MW Z 11/02/2014 60 76
SH_0909 Profiel MW Z 11/02/2014 60 76
SH_0913 Profiel MW Z 11/02/2014 60 76
SH_0916 Profiel MW Z 11/02/2014 61 77
SH_0920 Profiel MW NW 11/02/2014 77
SH_0921 Spoor MW NO 11/02/2014 61 167
SH_0923 Spoor MW NO 11/02/2014 61 168
SH_0925 Spoor MW O 11/02/2014 61 169
SH_0926 Spoor MW O 11/02/2014 61 170
SH_0927 Spoor MW O 11/02/2014 61 171
SH_0929 Spoor MW O 11/02/2014 61 171
SH_0932 Spoor MW O 11/02/2014 61 172
SH_0933 Spoor MW O 11/02/2014 62 173
SH_0935 Profiel MW N 11/02/2014 62 78
SH_0938 Spoor MW W 11/02/2014 62 174
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SH_0940 Spoor MW W 11/02/2014 62 175
SH_0942 Spoor MW W 11/02/2014 62 176
SH_0943 Spoor MW W 11/02/2014 62 177
SH_0946 Spoor MW W 11/02/2014 62 178
SH_0947 Profiel MW N 11/02/2014 63 80
SH_0948 Profiel MW N 11/02/2014 63 80
SH_0950 Spoor MW O 11/02/2014 63 180
SH_0953 Spoor MW N 11/02/2014 63 180
SH_0955 Profiel MW Z 12/02/2014 64 81
SH_0957 Spoor MW O 12/02/2014 64 181
SH_0959 Spoor MW W 12/02/2014 64 182
SH_0961 Spoor MW W 12/02/2014 64 183
SH_0963 Profiel MW N 12/02/2014 64 82
SH_0965 Profiel MW Z 12/02/2014 65 83
SH_0966 Profiel MW 12/02/2014 60 76
SH_0967 Spoor MW O 12/02/2014 65 184
SH_0970 Spoor MW ZO 12/02/2014 65 184
SH_0972 Spoor MW O 12/02/2014 65 185
SH_0974 Profiel MW Z 12/02/2014 66 84
SH_0978 Spoor MW W 12/02/2014 66 186
SH_0980 Profiel MW 12/02/2014 profielnummer nog aan te geven
SH_0981 Spoor MW W 12/02/2014 66 186
SH_0982 Spoor MW W 12/02/2014 66 187
SH_0985 Spoor MW W 12/02/2014 66 188; 189
SH_0987 Spoor MW W 12/02/2014 66 188; 189
SH_0989 Profiel MW N 12/02/2014 67 85
SH_0991 Sleuf MW ZO 12/02/2014 67 kijkvenster
SH_0999 Spoor MW O 12/02/2014 67 190
SH_1000 Spoor MW NO 12/02/2014 67 190
SH_1002 Profiel MW 12/02/2014 6 9
SH_1004 Spoor MW O 12/02/2014 68 191
SH_1006 Spoor MW ZO 12/02/2014 68 191
SH_1008 Profiel MW Z 12/02/2014 68 86
SH_1010 Profiel MW Z 12/02/2014 68 86
SH_1011 Detail MW 12/02/2014 ploeg
SH_1013 Profiel BV 12/02/2014 24 26
SH_1015 Spoor MW NO 12/02/2014 70 192
SH_1019 Spoor MW O 12/02/2014 70 192
SH_1020 Profiel MW Z 12/02/2014 70 87
SH_1023 Profiel MW 12/02/2014 45 49
SH_1025 Profiel MW N 13/02/2014 71 88
SH_1026 Sleuf MW 13/02/2014 72
SH_1028 Profiel MW N 13/02/2014 72 89
SH_1029 Profiel MW NO 13/02/2014 72 89
SH_1030 Profiel MW O 13/02/2014 72 89
SH_1034 Sleuf MW W 13/02/2014 72
SH_1036 Sleuf MW ZO 13/02/2014 73 kijkvenster
SH_1038 Profiel MW N 13/02/2014 73 90
SH_1042 Staalname MW N 13/02/2014 58 166
SH_1043 Staalname MW N 13/02/2014 58 166
SH_1045 Profiel MW O 10/02/2014 53 66
SH_1046 Profiel MW N 10/02/2014 53 67
SH_1047 Profiel MW N 10/02/2014 53 67
SH_1048 Profiel MW Z 10/02/2014 54 69
SH_1053 Spoor MW W 10/02/2014 53 158
SH_1061 Spoor MW NO 11/02/2014 61 167
SH_1064 Profiel MW N 11/02/2014 63 79
SH_1067 Spoor MW W 11/02/2014 63 179
SH_1068 Spoor MW W 11/02/2014 63 179
SH_1069 Spoor MW W 11/02/2014 63 179 detail
SH_1070 Profiel MW N 11/02/2014 63 80
SH_1072 Profiel MW 57 profielnummer  aan te geven
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SH_1073 Profiel MW 57
profielnummer  aan te geven 
(detail foto SH_1073)
SH_1074 Profiel MW 12/02/2014 60 76
SH_1075 Profiel MW 6/02/2014 49 59
SH_1077 Profiel MW O 12/03/2014 74 91
SH_1079 Profiel MW O 12/03/2014 74 91
SH_1080 Spoor MW Z 12/03/2014 74 193
SH_1083 Spoor MW Z 12/03/2014 74 193
SH_1084 Spoor MW ZW 12/03/2014 74 193
SH_1086 Spoor MW Z 12/03/2014 74 194
SH_1088 Spoor MW Z 12/03/2014 74 194; 195
SH_1089 Spoor MW Z 12/03/2014 74 196
SH_1090 Spoor MW ZW 12/03/2014 74 196
SH_1091 Spoor MW Z 12/03/2014 74 196
SH_1095 Profiel MW O 12/03/2014 74 92
SH_1097 Profiel MW W 12/03/2014 74 93
SH_1099 Profiel MW W 12/03/2014 74 93
SH_1101 Spoor MW N 12/03/2014 74 197
SH_1103 Spoor MW NW 12/03/2014 74 197
SH_1105 Profiel MW W 12/03/2014 75 94
SH_1106 Profiel MW W 12/03/2014 75 94
SH_1110 Profiel MW W 12/03/2014 75 95
SH_1113 Profiel MW W 12/03/2014 75 95
SH_1117 Spoor MW N 12/03/2014 75 198
SH_1120 Spoor MW N 12/03/2014 75 198
SH_1128 Spoor MW 13/03/2014 75 198
SH_1144 Sleuf MW NW 13/03/2014 75
SH_1145 Sleuf MW NW 13/03/2014 75
SH_1155 Profiel MW O 13/03/2014 76 96
SH_1162 Profiel MW O 13/03/2014 76 96
SH_1164 Profiel MW O 13/03/2014 76 97
SH_1165 Profiel MW O 13/03/2014 76 97
SH_1167 Profiel MW O 13/03/2014 76 97
SH_1168 Profiel MW O 13/03/2014 76 97
SH_1171 Profiel MW W 13/03/2014 77 98
SH_1177 Profiel MW W 14/03/2014 78 99
SH_1181 Profiel MW W 14/03/2014 78 99
SH_1183 Profiel MW O 14/03/2014 78 100
SH_1185 Profiel MW N 14/03/2014 80 101
SH_1188 Profiel MW N 14/03/2014 80 101
SH_1189 Profiel MW N 14/03/2014 80 102
SH_1194 Profiel MW N 14/03/2014 80 102
SH_1197 Spoor MW O 14/03/2014 80 199
SH_1199 Spoor MW O 14/03/2014 80 199
SH_1201 Spoor MW O 14/03/2014 80 200
SH_1202 Spoor MW O 14/03/2014 80 200
SH_1204 Spoor MW NO 14/03/2014 80 200
SH_1206 Profiel MW N 14/03/2014 82 103
SH_1208 Profiel MW N 14/03/2014 82 103
SH_1210 Spoor MW O 14/03/2014 80 199 foto staat put 81
SH_1211 Spoor MW O 14/03/2014 80 199 foto staat put 81
SH_1213 coupe MW N 14/03/2014 80 199 foto staat put 81
SH_1215 Spoor MW NW 14/03/2014 80 200 foto staat put 81
SH_1217 Spoor MW NW 14/03/2014 80 200 foto staat put 81
SH_1221 coupe MW NW 14/03/2014 80 200 foto staat put 81
SH_1225 Sleuf MW NW 14/03/2014 80 foto staat put 81
SH_1232 Profiel MW Z 17/03/2014 84 104
SH_1235 Spoor MW W 17/03/2014 84 201
SH_1238 Spoor MW W 17/03/2014 84 201
SH_1241 Spoor MW NW 17/03/2014 84 201
SH_1242 Spoor MW W 17/03/2014 84 201
SH_1245 Spoor MW O 17/03/2014 85 202
SH_1246 coupe MW O 17/03/2014 85 202
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SH_1248 Spoor MW O 17/03/2014 85 203
SH_1249 Spoor MW NO 17/03/2014 85 203
SH_1251 Profiel MW NW 14/03/2014 80 101
SH_1252 Profiel MW N 14/03/2014 82 103
SH_1253 Spoor MW W 18/03/2014 86 204
SH_1255 Spoor MW N 18/03/2014 86 204
SH_1256 Spoor MW N 18/03/2014 86 204
SH_1258 Spoor MW NW 18/03/2014 85 203
SH_1263 coupe MW ZO 18/03/2014 85 203
SH_1265 Profiel MW N 18/03/2014 86 105
SH_1267 Profiel MW N 18/03/2014 86 105
SH_1269 Spoor MW W 18/03/2014 86 205
SH_1272 Spoor MW W 18/03/2014 86 205
SH_1273 Spoor MW NW 18/03/2014 86 205
SH_1276 Spoor MW ZW 18/03/2014 86 205
SH_1277 Spoor MW W 18/03/2014 86 206
SH_1279 Spoor MW W 18/03/2014 86 206
SH_1280 Staalname MW NW 18/03/2014 81 200 80?
SH_1282 Staalname MW N 18/03/2014 81 199 80?
SH_1283 Spoor MW O 18/03/2014 86 204
SH_1286 coupe MW W 18/03/2014 86 204
SH_1289 Profiel MW NO 19/03/2014 87 106
SH_1291 Spoor MW W 19/03/2014 90 207
SH_1294 Spoor MW W 19/03/2014 90 207
SH_1296 Profiel MW N 19/03/2014 90 107
SH_1298 Spoor MW W 19/03/2014 91 208
SH_1301 Spoor MW NW 19/03/2014 91 208
SH_1302 Spoor MW W 20/03/2014 91 208
SH_1305 Spoor MW W 20/03/2014 91 208
SH_1307 coupe MW NO 20/03/2014 91 208
SH_1309 Staalname MW NO 20/03/2014 91 208
SH_1311 Profiel MW Z 20/03/2014 92 108
SH_1314 Profiel MW Z 20/03/2014 93 109
SH_1315 Profiel MW Z 20/03/2014 93 109
SH_1318 Profiel MW N 20/03/2014 93 110
SH_1319 Profiel MW N 20/03/2014 93 110
SH_1322 Profiel MW N 20/03/2014 94 111
SH_1324 Profiel MW Z 21/03/2014 96 112
SH_1327 Profiel MW Z 21/03/2014 95 113
SH_1329 Profiel MW Z 21/03/2014 95 113
SH_1331 Staalname MW O 21/03/2014 85 202
SH_1335 Staalname MW ZO 21/03/2014 85 203
SH_1337 Staalname MW ZW 21/03/2014 86 204
SH_1343 Profiel MW ZO 25/03/2014 95 114
SH_1344 Profiel MW Z 25/03/2014 97 115
SH_1348 Profiel MW Z 25/03/2014 97 115
SH_1351 Profiel MW N 25/03/2014 98 116
SH_1352 Profiel MW N 25/03/2014 98 116
SH_1353 Profiel MW N 25/03/2014 98 116
SH_1354 Profiel MW N 25/03/2014 98 116
SH_1357 Profiel MW N 26/03/2014 99 117
SH_1358 Profiel MW N 26/03/2014 99 117
SH_1361 Profiel MW N 26/03/2014 99 117
SH_1362 Profiel MW N 26/03/2014 99 117
SH_1364 Spoor MW O 26/03/2014 99 209
SH_1366 Spoor MW ZO 26/03/2014 99 209
SH_1367 Spoor MW O 26/03/2014 99 211; 212; 213
SH_1369 Spoor MW O 26/03/2014 99 211; 212; 213
SH_1371 Spoor MW O 26/03/2014 99 213
SH_1373 Spoor MW O 26/03/2014 99 213
SH_1375 Profiel MW Z 26/03/2014 100 118
SH_1377 Profiel MW Z 26/03/2014 100 118
SH_1378 Profiel MW Z 26/03/2014 100 118
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SH_1380 Profiel MW Z 26/03/2014 100 118
SH_1381 Spoor MW O 26/03/2014 100 214
SH_1383 Spoor MW O 26/03/2014 100 214
SH_1386 Spoor MW O 26/03/2014 101 215
SH_1388 Spoor MW O 26/03/2014 101 215
SH_1389 Spoor MW NO 26/03/2014 101 215
SH_1390 Profiel MW N 27/03/2014 102 119
SH_1393 Profiel MW N 27/03/2014 102 119
SH_1395 Profiel MW N 27/03/2014 103 120
SH_1396 Profiel MW N 27/03/2014 103 120
SH_1397 Profiel MW NW 27/03/2014 103 121
SH_1400 Profiel MW NW 27/03/2014 103 121
SH_1402 Profiel MW N 27/03/2014 105 122
SH_1405 Profiel MW N 27/03/2014 105 123
SH_1406 Profiel MW N 27/03/2014 105 123
SH_1407 Spoor MW O 28/03/2014 106 215
SH_1412 Spoor MW O 28/03/2014 106 215
SH_1415 Profiel MW N 28/03/2014 106 124
SH_1417 Profiel MW N 28/03/2014 106 124
SH_1419 Profiel MW Z 28/03/2014 107 125
SH_1421 Profiel MW Z 28/03/2014 107 125
SH_1422 Profiel MW N 28/03/2014 108 126
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Sterrebeek - Hippodroom 
Archeobotanisch onderzoek van houtskoolbranderskuilen 
Koen Deforce 
 
Inleiding 
Dit rapport beschrijft de resultaten van de archeobotanische waardering en onderzoek 
(houtskool en zaden en vruchten) van 15 stalen afkomstig uit 13 verschillende 
houtskoolbranderskuilen uit Sterrebeek (gem. Zaventem, prov. Vlaams Brabant).  
Houtskoolbanderskuilen bevatten doorgaans een grote hoeveelheid houtskool dat het 
restant is van houtkoolproductie uit het verleden. Van de protohistorie tot in de volle 
middeleeuwen werd in Vlaanderen houtskool geproduceerd door hout in afgedekte kuilen te 
verkolen. Vanaf de late middeleeuwen werd houtskool voornamelijk geproduceerd in 
houtskoolmeilers, bovengrondse houtstapels, die eveneens werden afgedekt om de 
zuurstoftoevoer te beperken (Deforce et al., 2013). Er wordt verondersteld dat de houtige 
vegetatie (bomen en struiken) in de onmiddellijke omgeving van de houtskoolproductiesite 
werd gekapt om gebruikt te worden in het houtskoolproductieproces. Het onderzoek van de 
houtskool uit restanten van houtskoolbranderskuilen en houtskoolmeilers kan dan ook 
informatie opleveren over de samenstelling van het bos in het verleden en van de exploitatie 
van deze bossen voor de productie van houtskool (Deforce et al., 2013; Ludemann, 2002; 
2003; 2010; Ludemann et al., 2004; Nelle, 2002; 2003; Nelle et al., 2010).  
 
Materiaal en methode 
Voor het onderzoek waren 15 bulkstalen beschikbaar, afkomstig van 13 verschillende 
houtskoolbranderskuilen. Negen van deze kuilen hadden een ronde vorm in het grondvlak, 
vier hadden een rechthoekige vorm. Van alle 15 bulkstalen is 4 liter sediment nat gezeefd op 
een maaswijdte van 2 mm en 2 liter hiervan is eveneens gezeefd op 0.5 mm. Deze residu’s 
zijn gedroogd en nadien gewaardeerd. Bij deze waardering werd van elk van de 2 mm 
zeefresidu’s een minimum van 30 houtskoolfragmenten geïdentificeerd om de dominante 
soorten te bepalen en een eerste inschatting te maken van de taxonomische diversiteit. 
Tijdens deze evaluatie werd eveneens gekeken of het staal geschikt materiaal bevat voor 
een eventuele radiokoolstofdatering, zoals verkoolde takjes of houtskoolfragmenten die de 
buitenste groeiringen van de boom bevatten.  
Na deze waardering zijn acht stalen geselecteerd en verder onderzocht tot uit elk van deze 
stalen een minimum van 100 houtskoolfragmenten geïdentificeerd was. De geïdentificeerde 
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houtskoolfragmenten zijn met een willekeurige steekproef, onafhankelijk van hun 
individuele afmetingen, geselecteerd uit het zeefresidu. Elk houtskoolfragment werd in 
transversale, radiale en tangentiële richting gebroken. De respectieve vlakken werden 
daarna onder een microscoop (Zeiss Axioscop) met opvallend licht bestudeerd, met een 
vergroting van 50 tot 500 x. Voor de identificatie is gebruik gemaakt van de 
referentiecollecties en identificatie literatuur (Gale & Cutler, 2000; Schweingruber, 1978; 
Schweingruber et al., 2006) aanwezig aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN). Vier van de resterende zeefresidu’s zijn daarna gescreend 
met een stereomicroscoop met lage vergroting (10x) op de aanwezigheid van andere 
macroscopische plantenresten zoals zaden en vruchten.  
 
Resultaten 
De waardering van de verschillende stalen toonde aan dat zes van de kuilen voornamelijk 
houtskool van eik (Quercus sp.) bevatten en 7 kuilen door beuk (Fagus sylvatica) 
gedomineerd worden (tabel 1). Er is bij de selectie van de verder te onderzoeken 
houtskoolbranderskuilen dan ook voor gekozen om van elk van deze twee groepen vier 
kuilen verder te onderzoeken. Hierbij werd er op gelet dat er eveneens van beide types 
kuilen (rond en rechthoekig) een aantal verder onderzocht werden.   
 
De resultaten van het anthracologisch onderzoek van de verschillende 
houtskoolbranderskuilen worden voorgesteld in tabel 1 en figuur 1. Eik (Quercus sp.) is de 
dominante houtsoort in vier van de onderzochte houtskoolbranderskuilen (S19, S21, S113 en 
S204) met percentages die steeds groter zijn dan 90%. In drie van deze kuilen komen naast 
eik nog zeer kleine aantallen houtskoolfragmenten van beuk voor en in één kuil ook 
houtskool van prunus (Prunus sp.). De andere vier onderzochte kuilen (S158, S166, S199 en 
S203) worden allemaal gedomineerd door beuk. In drie van deze kuilen is enkel houtskool 
van beuk aangetroffen, in één kuil is ook een stukje houtskool van haagbeuk (Carpinus 
betulus) gevonden. 
 
Van de onderzochte houtskoolbranderskuilen die een ronde vorm hebben wordt het 
houtskoolspectrum meestal door eik gedomineerd, maar er zijn ook enkele ronde kuilen 
waarin beuk de belangrijkste houtsoort is. De onderzochte rechthoekige kuilen worden 
allemaal door beuk gedomineerd. 
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Figuur 1: Houtskoolspectra van de onderzochte houtskoolbranderskuilen uit Sterrebeek - Hippodroom.  
 
Bij de screening van de stalen voor andere macroscopische plantenresten zijn enkel sclerotia 
van Cenococcum geophillum aangetroffen. Cenococcum geophillum is een schimmel die op 
plantenwortels groeit in bosbodems. De sclerotia zijn waarschijnlijk secundair gevormd, lang 
na de houtskoolbrandersaktiviteiten en hebben vermoedelijk geen functioneel verband met 
de houtskoolbranderskuilen. 
 
 
Selectie van materiaal voor radiokoolstofdatering. 
 
Om een potentieel ”oud-hout-effect” te vermijden wordt een radiokoolstofdatering best 
uitgevoerd op resten van planten die een korte maximale levensduur hebben. Anderzijds 
moet een staal voor radiokoolstofdatering voldoende koolstof bevatten. Op basis van deze 
criteria zijn volgende stalen geselecteerd als zijnde geschikt voor radiokoolstofdatering van 
de verschillende onderzochte houtskoolbranderskuilen: 
 
S19 (laag2): takje van eik (Quercus sp.) met schors. 
S21: fragment eik (Quercus sp.) met buitenste 5 ringen. 
S113: takje van eik (Quercus sp.) (1 jaarring + schors). 
S158: takje van beuk (Fagus sylvatica)(<15 ringen). 
S166: fragment beuk (Fagus sylvatica) met buitenste 5 ringen. 
S199: fragment beuk (Fagus sylvatica) met buitenste 7 ringen. 
S203: takje van beuk (Fagus sylvatica) (<15 ringen). 
S204: takje van beuk (Fagus sylvatica) (<15 ringen). 
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Interpretatie en conclusie 
 
Het houtskoolspectrum van de onderzochte houtskoolproductiekuilen wordt gekenmerkt 
door een laag aantal taxa en een sterke dominantie van eik of beuk. Eenzelfde lage 
taxonomische diversiteit en een sterke dominantie van eik is vastgesteld in Romeinse en 
Middeleeuwse houtskoolbranderskuilen uit verschillende andere sites in Vlaanderen 
(Kluizen: Deforce & Boeren, 2009, Rieme: Deforce et al., 2010 en Ingelmunster: Deforce, 
2014) en Nederland (Veldhoven: Marinova & Deforce, 2014 en Venlo: Marinova & Deforce, 
2013). Houtskoolbranderskuilen die voornamelijk beuk bevatten waren voor deze regio nog 
niet bekend. Het grote aandeel van beuk in enkele van de kuilen uit Sterrebeek komt 
waarschijnlijk door dat Sterrebeek op leembodems gesitueerd is, in tegenstelling tot alle 
andere onderzochte sites in Vlaanderen die op zandige bodem liggen.  
De lage taxonomische diversiteit en dominantie van eik of beuk wijst waarschijnlijk op een 
bewuste selectie van deze houtsoorten voor de productie van houtskool. Eik en beuk leveren 
dan ook houtskool van uitstekende kwaliteit met een hogere calorische waarde dan de 
meeste andere Europese houtsoorten (Gale & Cutler, 2000).  Van de andere soorten is 
steeds maar één of enkele houtskoolfragmenten aangetroffen wat er op wijst dat deze 
houtsoorten van ondergeschikt belang waren in het houtskoolproductieproces en dat ze 
waarschijnlijk toevallige bijmengingen zijn.  
 
De resultaten van dit onderzoek kunnen potentieel resulteren in een betere kennis van de 
vegetatiegeschiedenis in deze regio, en in het bijzonder over de rol van beuk hierin. Er is 
immers veel onduidelijkheid over het belang van beuk in de vroegere vegetatie. 
Voornamelijk voor de periode voorafgaand aan het bosbeheersysteem dat toegepast werd 
vanaf de Oostenrijkse periode bestaan er nauwelijks gegevens (Vandekerkhove 2011). 
Daarom is het belangrijk dat verschillende van de onderzochte houtskoolbranderskuilen 
gedateerd worden. Belangrijke onderzoeksvragen hierbij zijn of er een verschil in ouderdom 
is tussen de kuilen die gedomineerd worden door eik en die met voornamelijk beuk. Ook een 
potentieel verschil in ouderdom tussen de ronde en rechthoekige kuilen, zoals onder meer 
kon worden vastgesteld in Nederland (Groenewoudt 2007), is een interessante 
onderzoeksvraag. Ideaal worden dus zowel ronde kuilen met voornamelijk houtskool van 
eik, ronde kuilen gedomineerd door beuk en rechthoekige kuilen, die hier steeds door beuk 
gedomineerd worden, gedateerd.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
put 9 9 10 44 45 49 53 53 58 91 81 85 81 85 86
spoor 19 (1) 19 (2) 21 113 118 133 158 158 166 208 199 203 200 202 204
vondstnr. 33 34 35 36 37 38 45 46 51 52 56 63 64 65 66
RD RD RD RD RD RD RH RH RH RD RH RD RH RD RD
houtskool
Carpinus betulus - - - - 1 - - - - 7 - 1 3 - - haagbeuk
Fagus sylvatica - 1 4 - 1 30 30 116 112 4 111 99 40 33 9 beuk
Pomoideae - - - - 1 - - - - 1 - - - - - appel-subfamilie
Prunus  sp. - - - 2 - - - - - - - - - - - prunus
Quercus  sp. 120 29 103 103 40 - - - - - - - - - 106 eik
totaal 120 30 107 105 43 30 30 116 112 12 111 100 43 33 115
schors undiff. 3 - 12 4 - - - - 3 - - - 1 1 10
indeterminatum - - 1 - - - - - - - - - - - -
andere macroresten
Cenococcum geophillum 9 - - - - - - - 15 - 23 - - - 1
geschikt materiaal voor 
14
C datering v v v v - - - - v v v v - - v  
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RICH--21926 (SH2014-V51) : 1286±31BP 
  68.2% probability 
    675AD (42.6%) 720AD 
    740AD (25.6%) 770AD 
  95.4% probability 
    660AD (95.4%) 780AD 
 
RICH--21927 (SH2014-V63) : 1276±30BP 
  68.2% probability 
    680AD (39.6%) 725AD 
    740AD (28.6%) 770AD 
  95.4% probability 
    660AD (95.4%) 780AD 
 
RICH--21932 (SH2014-V36) : 865±30BP 
  68.2% probability 
    1150AD (68.2%) 1220AD 
  95.4% probability 
    1040AD (13.4%) 1090AD 
    1120AD (82.0%) 1260AD 
 
RICH--21933 (SH2014-V35) : 863±29BP 
  68.2% probability 
    1155AD (68.2%) 1220AD 
  95.4% probability 
    1040AD (11.0%) 1090AD 
    1120AD (84.4%) 1260AD 
 
RICH--21934 (SH2014-V45) : 1316±30BP 
  68.2% probability 
    650AD (50.8%) 710AD 
    740AD (17.4%) 770AD 
  95.4% probability 
    650AD (95.4%) 770AD 
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RICH-21941 (SH2014-V56) : 1137±29BP
  68.2% probability
    880AD (68.2%) 970AD
  95.4% probability
    770AD (95.4%) 990AD
